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PRESENTACION 
La Deuda Externa ha sido un problema de mucha trascendencia para el de 
sarrollo de América Latina, ya que ha traido consigo grandes repercusio 
nes económicas, políticas y sociales. La inquietud por conocer más a 
cerca del tema, fue lo que nos motivó para realizar este trabajo. 
En ningún momento nos fue fácil organizar el tema, puesto que la infor 
mación requerida, además de ser muy numerosa, se encontraba dispersa. 
El trabajo está dividido en cinco partes así: en primer lugar está la 
deuda externa de América Latina; en segundo lugar, las Instituciones 
prestamistas Internacionales; en tercer lugar, la Deuda Externa de Co 
lombia; en cuarto lugar, las repercusiones de la Deuda Externa en el 
sector agropecuario colombiano; y por último, alternativas de solución 
a la Deuda en América Latina y Colombia. 
Esperamos que este estudio logre despertar el interés por conocer y 
analizar la problemática del endeudamiento externo de nuestro país, y 
que sirva como base para estudios posteriores. 
LOS AUTORES 
1. INTRODUCCION 
Colombia, al igual que los demás países Latinoamericanos, tienen en la 
actualidad, problemas de tipo económico, pblitico y social, que les im 
piden su normal desarrollo. Pero el más grave de todos, sin duda algu 
na, lo constituye la Deuda Externa, la cual es una' de las causas de to 
dos estos problemas, pues se ha elevado tan desproporcionadamente, que 
estos paises son absorbidos por fila. 
Es así como la Deuda Latinoamericana asciende a 410.603 millones de d6 
lares, y de ese total, 15.245 millones, debe Colombia.' 
Para tener una idea más clara sobre la magnitud del problema de la deu 
da, se puede ver como. se ha venido incrementando la deuda por habitan 
te en Colombia, la cual pasó de 535 dólares por habitantés en 1986 a 
544.46 dólares por habitante en 1987. 
Este trabajo contiene además las distintas alternativas que se han pre 
sentado en América Latina, especialmente en Colombia, para darle solu 
ci6n al problema del endeudamiento externo. 
Teniendo en cuenta que la Deuda Externa es un problema actual, no sólo 
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a nivel nacional, sino mundial, se justifica que hayamos escogido este 
tema, puesto que este fenómeno económico. económico ha sido una realidad 
histórica desde todo punto de vista. 
Justifica además la realización de este estudio, la falta de un traba 
jo sistemático, realizado en la Universidad Tecnológica del Magdalena, 
acerca de la Deuda Externa y sus Incidencias en el Sector Agropecuario 
Colombiano. 
Con el fin de llevar una coherencia del tema y facilitar el entendimien 
to en su lectura, hemos distribuido el trabajo en cinco subtemas así: 
el primero trata sobre la Deuda Externa de América Latina, sus antece 
dentes, causas, características y consecuencias; en segundo lugar tra 
tamos las Instituciones prestamistas internacionales; en tercer lugar 
aparece la Deuda Externa de Colombia, con sus antecedentes, causas, cm 
secuencias, etc.; en cuarto lugar aparecen las repercusiones de la Deu 
da Externa en el Sector Agropecuario Colombiano; en quinto, alternati 
vas de solución a la deuda, propuestas en América Latina y Colombia. 
Nosotros como estudiantes de Administración Agropecuaria, pretendemos 
con este trabajo, dar un documento de análisis para incentivar al per 
sonal universitario en general, para que tome conciencia sobre la im 




1.1.1 Objetivo General 
Identificar y delimitar los factores más importantes que han generado 
el endeudamiento externo de nuestro país y determinar los efectos que 
éste ha tenido en el sector agropecuario en los últimos cinco anos. 
Con base a ello, esbozar algunos criterios y recomendaciones generales 
que ayuden en la formulación de soluciones que beneficien al sector. 
1.1.2 Objetivos Específicos 
1.1.2.1 Identificar las posibles causas y consecuencias de la Deuda 
Externa en América Latina. 
1.1.2.2 Identificar y delimitar los distintos organismos internacio 
nales que han tenido que ver con el endeudamiento colombiano. 
1.1.2.3 Identificar y describir las soluciones planteadas por los dis 
tintos países Latinoamericanos y por Colombia especialmente. 
1.1.2.4 Determinar y describir las influencias y repercusiones que la 
Deuda Externa Colombiana ha tenido en el sector agropecuario. 
1.1.2.5 Identificar y describir las soluciones planteadas por el Go 
bierno Colombiano para fomentar el desarrollo en el sector agropecua 
rio. 
1.1.2.6 Brindar un documento de análisis sistemático del problema de 
la Deuda Externa Colombiana y sus repercusiones en el campo, a los es 
tudiantes de la Universidad Tecnológica del Magdalena, especialmente 
de la Facultad de Administración Agropecuaria. 
2. REVISION DE LITERATURA 
J. LOPEZ (1987). Prestigioso abogado, ensayista, 
ta, el cual ha alternado la actividad profesional 
investigación, afirma en su reciente libro acerca 
 
político y periodis 
y diplomática con la 
de la deuda externa, 
que en el año de 1985 se acentúa la aceleración de la deuda del Temer 
Mundo, para alcanzar la suma de 950 mil millones de dólares y los paf 
ses deudores registran mayores desembolsos que los solicitados en nue 
vos empréstitos. Ese incremento corresponde a una tasa del 4.6% y se 
estima que para 1986 se alcanzaría el 6.3% al superarse la barrera de 
mil billones de dólares. 
En el último ano, los países del Tercer Mundo han reembolsado entre ca 
pital e intereses a las instituciones acreedoras la suma de 22 mil mi 
llones de dólares, que significa más de lo adquirido como nuevos prés 
tamos. (15) 
Fondo Monetario Internacional (FMI). Los miembros de esta entidad, se 
gún el texto, titulada "Los traficantes de la pobreza", (1984) afirman 
que pese a que las causas de la actual crisis de la deuda, se hayan en 
la profunda recesión que afecta al mundo occidental, sus raíces se hun 
den en un orden económico internacional que ha conducido a crónicos 
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déficit en la balanza de pagos de la mayoría de los países subdesarro 
liados, inclusive, cuando la economía mundial ha estado bajante. De 
esta manera, la precaria situación financiera de aquellos, los hace 
particularmente vulnerable cuando surge la recesión. 
La cruadruplicación de los precios del petróleo en 1973 se convirtió 
en una pesada carga para los países en desarrollo que no exportaban el 
crudo, los cuales tuvieron que endeudarse fuertemente para pagar sus 
exportaciones para pagar sus importaciones petroleras. El impacto lo 
sintieron especialmente los sectores populares, quienes afrontaron cre 
ciente desempleo y reducciones en los servicios sociales a medida que 
los gobiernos hacían los ahorros necesarios para cancelar las facturas 
del petróleo. 
Los objetivos originales del Fondo se encuentran sintetizados en elar 
tículo primero del convenio constitutivo por medio del cual se estable 
ce la entidad, el 27 de diciembre de 1945. (11) 
E. GALEANO (1970), en su importante discurso acerca de los problemas 
pasados y actuales en América Latina, refiere que la División Interna 
cional del Trabajo consiste en que unos países se especializan en ga 
nar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo que hoy llamamos Amé 
rica Latina, fue precoz; se especializó en perder desde los tiempos re 
motos en que los Europeos del renacimiento se abalanzaron a través del 
mar y le hundieron los dientes en la garganta. (12) 
A. PAPERA (1970), en sus fichas de investigación económica y social, 
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afirma que el crecimiento fábril de América Latina había sido alumbra 
do en nuestro siglo, desde fuera. No fue generado por una política pla 
nificada hacia el desarrollo nacional, ni coronó la maduración de las 
fuerzas productivas; ni resultó del estallido de los conflictos inter 
nos, "ya superados", entre los terratenientes y un artesano nacional 
que había muerto al poco de nacer. La industria Latinoamericana nació 
del vientre mismo del sistema exportador, para dar respuesta al agudo 
desequilibrio provocado por la caída del comercio exterior. (24) 
R. CAMPOS (1970), exministro de Brasil, en el informe de la Comisión 
Parlamentaria de Investigación sobre transacciones efectuadas entre em 
presas nacionales y extranjeras, afirma que, obviamente, el mundo es 
desigual. Hay quienes nacen intelectuales y hay quienes nacen tontos. 
Hay quien nace atleta y hay quien nace tullido. El munto se componede 
grandes y pequeftas empresas. Unos mueren temprano en el primor de su 
vida; otros se arrastran criminalmente por una larga existencia inútil. 
Hay una desigualdad básica fundamental en la naturaleza humana, en la 
condición de las cosas. A esto no escapa el mecanismo del crédito. 
Postular que las empresas nacionales deben tener el mismo acceso que 
las empresas extranjeras, al crédito extranjero, es simplemente descona 
cer las realidades básicas de la economía. (7) 
F. VARGAS (1987), destacado economista y periodista, en artículo publi 
cado en la revista Visión, acerca del problema de la deuda, afirma: 
"Cinco aftos cumple la crisis de la deuda. Principió el 20 de ayos 
to de 1982 con el anuncio de la moratoria mexicana. De entonces, 
a la fecha, aunque ha habido algunos cambios (positivos y negativos), 
y a pesar del alto costo que ha significado para los pueblos del 
Tercer Mundo, el problema no ha sido resuelto y el monto de la &ola 
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crece: Latinoamérica rebasa ya los 410 mil millones de dólares. 
Los países requieren cada vez de mayores recursos, que a su vez, 
incrementan el servicio de la deuda, mientras no mejoren las con 
diciones de pago. La deuda así, semeja un enorme e intricado nu 
do que cada vez se enreda más". (p. 6-7) 
B. CONABLE, presidente del Banco Mundial, afirmó en la 42a Asamblea 
anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que la rea 
lizacién de la situación de los paises Latinoamericanos pueden tomar 
de cinco a siete aftos. El peso de la deuda externa no ha disminuido, 
pese a los grandes cambios, que en el caso de América Latina llegaron 
a los 130 millones de dólares desde 1982. Reconoció que el desarrollo 
de alguno de esos países se han presentado grandes retrocesos desde 
1980, mientras el ingreso percápita se duplicó entre 1965 y 1980; des 
de entonces a la fecha, los ingresos han bajado en un 20%. (8) 
A. URDINOLA y F. RERTZMAN (1987), en documento presentado en el semi 
nario de Fedesarrollo de deuda externa en Bogotá, el 2 de mayo de 1987, 
afirman que: 
"La mayoría de los países en desarrollo que siempre han sido expor 
tadores de bienes primarios sometidos a fuertes oscilaciones en 
sus términos de intercambio, ha tenido que recurrir a créditos ex 
ternos no solamente para mantener a los niveles de inversión ycre 
cimiento en épocas de la caída de los precios internacionales de 
sus exportaciones, sino también para subsanar una insuficiencia 
permanente de ahorro doméstico frente a las necesidades de inver 
siónr (Revista Economía Colombiana, No. 195-196). 
J. ARAUJO (1974), la historia de la agricultura en América Latina es 
la historia del subdesarrollo de nuestro continente. Con esta afirma 
ción no sólo se amasó una frase de relativo buen éxito, sino que obje 
tiva o subjetivamente, se abrió una amplia puerta al análisis de atra 
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so estructural latinoamericano. 
En términos generales puede decirse, que la agricultura en América La 
tina no está desempeñando cabalmente el papel que le corresponde en el 
desarrollo de la régi6n. No está proveyendo al continente, de los ahi 
mentos que le son indispensables, y, en muchos casos, está induciendo 
a la sobre utilización de las tierras, o a una sustitución en función 
de la agricultura misma, con respecto a la cual hay que llegar a la 
conclusión de que no se tiene en mente otra idea que la de maximizaed6n 
del crédito, obtenibles a través de una relativa ordenación de los fac 
tores; y que tampoco absorbe la mano de obra que se genera en el pro 
pio sector y en ella misma. 
Por otro lado la desarticulación de los mercados externos y el inicio 
del proceso de sustitución de importaciones, está convirtiendo la in 
dustria en el sector más dinámico de la economía. Esta readecuación 
de la estructura explica el interés de los sectores dominantes que se 
vuelcan preferentemente hacia dicha actividad, la cual va siendo cada 
vez más altamente protegida por el Estado y cuyas tasas de ganancias 
líquidas son obtenidas relativamente sin problema. La agricultura en 
cambio, al perder su lugar en la órbita del comercio mundial se replie 
ga internamente y, salvo en caso de los productos de exportación su 
distribución queda condicionada al consumo interno, promovida por el 
crecimiento interno. (3) 
T. SCHULTZ (1967), destacado escritor en el campo de la economía agra 
ria, afirma que 1a formación de capital agrario es evidentemente, im 
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portante para la planificación del desarrollo económico, y el objetivo 
es lograr una asignación eficiente; es la que se realiza de acuerdo con 
las prioridades establecidas con las tasas de rendimiento correspondien 
te o las diversas oportunidades de inversión alternativas, por eso pa 
ra absorber el problema que tenemos ante nosotros me parece útil el ra 
zonamiento basado en la tasa de rendimiento de las oportunidades de in 
versión que puede ofrecer la agricultura en América Latina. (29) 
G. ROSENTHAL, secretario ejecutivo de la CEPAL (1988), en columna edi 
tada por el diario El Tiempo, sobre la deuda externa, dice: 
"El acceso al mercado de divisas que provocaría el alivio al peso 
de la deuda, a través de una reducción de tasas de interés o el 
saldo a pagar, rompería un círculo vicioso que impide que América 
Latina salga de una de las peores crisis de la historia. El cir 
culo parte de un limite al valor de las exportaciones. Para ele 
var estas ventas se requiere inversión, y para invertir se neCesi 
tan divisas; la masa de recursos provenientes
. 
de un alivio a la 
deuda, se podría destinar a esas inversiones"... (Febrero 29, p.413) 
T. SHULTZ (1967), en el proceso del desarrollo económico se llega a 
un punto en el cual la agricultura deprimida y estancada, provoca una 
crisis. Un país trás otro va llegando a esta coyuntura; algunos se 
han concentrado en la expansión de la producción industrial, pero un 
ciego empeno en industrializar no es suficiente para alcanzar la tasa 
óptima de crecimiento. Por falta de oportunidades económicas, los 
agricultores no ahorran ni invierten para aumentar la producción agrí 
cola. Por falta de progreso agrícola, peligra la industrialización, 
viene entonces la crisis, (29) 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1984), señala en un infor 
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me a fines de 1984, que, el potencial y crecimiento de Colombia en el 
mediano y largo plazo es promisorio, teniendo en cuenta que en un país 
dotado de una variedad de recursos naturales insuficientemente desarro 
liados, tales como los mineros y forestales y abundantes tierras labo 
rabies, las cuales favorecen la diversificación de su estructura pro 
ductiva dentro de un contexto geográfico, climático amplio. (6) 
Ministerio de Hacienda (1984), en la primera conferencia de Cancille 
res y Ministros de economía y hacienda del área, en el consenso de Car 
tagena, señaló en dicha oportunidad que los Estados Unidos tienen ya 
responsabilidad en la crisis Latinoamericana que provoca el desencade 
namiento de alzas de las tasas de interés en los Bancos norteamerica 
nos y el traslado de capitales de este continente, quitándole recursos 
suficientes para su desarrollo. 
Actualmente, 1987, Colombia tiene una deuda externa de 15 mil millones 
de dólares, que representan el 3.6% de lá deuda de los países Latino 
americanos. (22) 
A. LOPEZ, expresidente de Colombia (1987), en un discurso ante la Cá 
mara de Representantes, expresó: 
"La deuda externa nuestra y la de todo el continente, no vamos a 
poder cancelarla en los términos en que fue contraída y, poco a 
poco, la voluntad de los países de cumplir estrictamente los com 
promisos originales, se irá desgranando como ya ocurrió en la crí 
sis del año 30. La suspensión de pagar, o moratoria, pasó de ser 
inconcebible a insalvable en el curso de pocos meses, y con excep 
ción de Finlandia, que se convirtió en una pieza de museo, todas 
las naciones deudoras acudieron a la moratoria. Algo semejante 
nos ocurre en 1987; la caída de los precios del café, que puedeba 
jar a menos de un dólar la libra, la quiebra de nuestra espectati 
11 
va sobre el carbón y el ferroníquel, factores no compensados por 
otras exportaciones menores, hará que tarde o temprano nos veamos 
obligados a hacer un nuevo estudio de nuestras posibilidades como 
deudores. Y no será, persistiendo en dejar que el 40% de nuestro 
ingreso en divisas siga destinándose a la amortización de la deu 
da y el pago de intereses, como p 
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 emos proseguir a un índice de 
crecimiento superior al 6% del/P(  roducto interno bruto, que preveía 
mos en la época de las vacagvgordas. Sólo podremos entregar a 
nuestros deudores un porcentaje de nuestros ingresos cambiarlos, 
a riesgo, de no hacerlo, de estar cortejando el caos? (Revista Nue 
va Frontera, No. 623 Bogotá, 1987, p. 22) 
R. JUNGUITO, exministro de Hacienda (1987), en un artículo publicado 
en la revista Nueva Frontera sobre la deuda externa, expresó: 
"La deuda colombiana no sólo se debe analizar mediante indicado 
res del tamaño relativo del endeudamiento, sino también según com 
posición. Agrega que el aspecto más importante que distingue la 
estrategia colombiana de las demás de la región es su decisión de 
mantener el servicio de la deuda por amortización y de no Optar 
por la vía de la restructuración de la deuda pública? ( Revista 
Nueva Frontera, No. 659-660, Bogotá 1987. p.14-17) 
C. FORERO (1981), en artículo titulado por qué suben las tarifas?, en 
el diario El Espectador, expresó que los gobiernos colombianos han de 
mostrado en varias oportunidades, su incapacidad para ejecutar una Po 
lítica de recaudos directos con resultados suficientes para atender 
las inversiones del Estado. La renta y el patrimonio se gravan en el 
país sobre base absoluta e incorregiblemente ficticias, y el fisco só 
lo se atreve a controlar los ingresos de los trabajadores y empleados, 
no obstante, ante la evasión de los verdaderamente ricos, las solucio 
nes auspiciadas por el régimen, a instancia del Banco Mundial, habría 
sido la de descargar sobre los estratos más pobres de la población, el 
peso de la burocracia gubernamental y de las inversiones públicas.(10) 
B. BETANCOUR, expresidente de Colomba, (1982), en discurso, al insta 
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lar el comité asesor económico de los siete sabios, dijo: 
"Es dificil encontrar en la historia reciente de Colombia otra' 
época en la que el sector industrial y el sector agropecuario, ha 
yan estado más deprimidos. El sector agropecuario está golpeado 
de muerte por la inestabilidad de las políticas aplicada por los 
altos intereses y en consecuencia, por la baja rentabilidad fren 
te a otras actividades económicas". (Pérez Z. 1984, p.14) 
H. PEREZ (1984), Ingeniero Agrónomo, profesor titular de la Universi 
dad Tecnológica del Magdalena, presidente de la Asociación de Ingenie 
ros Agrónomos Colombianos (ACIA), expresó en su libro titulado " La 
verdad sobre el DRI-PAN", luego de un minucioso análisis, la tierra se 
encuentra ineficiente e irracionalmente utilizada; pues, sólo la quin 
ta parte se encuentra explotada en agricultura y ganadería. (25) 
V. BARCO, actual presidente de la República de Colombia, (1987), en su 
reciente libro titulado, Plan de Economía Social, en la que señala pro 
puestas sociales para la erradicación de la pobreza absoluta, en el 
país; 
"En lo que va corrido de la presente década, el sector agropecuario 
perdió el dinamismo que lo caracterizó en años anteriores, debili 
tando con ella las actividades económicas en general y los niveles 
de generación de ingreso y empleo en las áreas rurales del país. 
Este comportamiento se explica por la combinación de diferentes he 
chos y políticas entre los que se destaca el manejo macroeconómico 
descriminatorio, la desfavorable coyuntura económica internacional 
y ciertos aspectos de política sectorial". 
M. de MARTINEZ, Jefe del Departamento Nacional de Planeación, (1987), 
compiladora del texto Plan de Economía Social de la Administración de 
Barco, dice: 
"La evolución de la economía colombiana entre fines del decenio pa 
sado y lo transcurrido del presente, originó cambios importantes  en 
su estructura; los productos de los sectores agropecuario y minero 
13 
disminuyeron su participación en el producto interno bruto, en tan 
to que aumentó el peso relativo de la industria, la construcción y 
el sector del servicio bancario". (p. 189) 
A. GUNDER (1982), disertando acerca de la problemática de la reforma 
agraria en América Latina determina tres tipos de reformas, dentro de 
las cuales ubicaba, un primer tipo donde las distintas reglamentaciones 
tienen por objetivo asegurar al máximo las utilidades de los terrate 
nientes, es decir, no se tocaba en nada la propiedad territorial; un se 
gundo tipo de reformismo burgués muy empleado en distintos países Lati 
noamericano al estilo de las democracias burguesas Europeas, donde apa 
rentemente existe expropiación, pero en mayor medida se conserva la pro 
piedad territorial; y un tercer tipo que él llamaba generalizada y 16 
gicamente el Estado ayuda para que el campesino común explote la tima, 
creando ciertos condicionamientos adicionales, caso ocurrido en Cuba. 
(13) 
A. MENDOZA (1982), en la quinta edición de su texto "La Colombia Posi, 
ble", afirma que el devenir colombiano muestra una disrupción estruc 
tural grave. Afirma que el desarrollo del campo fue abruptamente inter 
venido y quebrado, y que deliberadamente hicieron destruir una nación 
naturalmente agraria, para construir una nación artificialmente indus 
trial. 
"Se quisieron saltar una etapa, la campesina, para aterrizar sin es 
cala, otra etapa, la industrial. Fue la "singapurización" de Co 
lombia. Los resultados están a la viéta; se desocupó el campo, cre 
ció el latifundio, se concentró la propiedad de la tierra en unos 
pocos propietarios, bajó la producción de los bienes básicos, prin 
cipalmente los alimenticios, crecieron las ciudades, se perdieron 
los valores de provincia, se descompuso el campesino, prosperó el 
caos social y político. El retorno al campo actualiza un viejo te 
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ma, trajinado como pocos, maltratado como ninguno, primordial co 
mo entre los primeros. La Reforma Agraria. 
La reforma agraria se viene tratando en Colombia desde finales del 
siglo XVI. Cada vez que se ha emprendido, ha resultado lo mismo 
más terratenientes, mayor concentración de tierras en menor núme 
ro de personas. Hay, quienes con razón, se erizan cuando oyen ha 
blar de reforma agraria. Siendo necesaria, parece que nos hundie 
ran, que nos hubieran vacunado contra ella. (p. 212) 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
Para la realización de este trabajo, se utilizó un estudio documental 
bibliografico, con fines de diagnóstico (cómo ha influido la deuda ex 
terna en el sector agropecuario de Colombia), destacando el estado ac 
tual de la deuda y sus repercusiones en el sector primario de la eco 
nomia del país. 
3.2 UBICACION 
Nos ubicamos históricamente a partir de la crisis de 1980. Las infor 
maciones se tomaron en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla, Bo 
gotá y Leticia. 
3.3 TECNICA 
Los instrumentos utilizados en este trabajo son documentales. 
3.3.1 Información secundaria 
Para recoger información nos trasladamos a las bibliotecas de la Uni 
versidad Tecnológica del Magdalena, algunas universidades de la ciu3ad 
de Barranquilla, la biblioteca del SENA regional Santa Marta, y algunas 
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entidades públicas y privadas de las ciudades de Bogotá, Leticia y San 
ta Marta. 
3.4 DELIMITACION 
El trabajo realizado se refiere básicamente a la Deuda Externa de Co 
lombia y las repercusiones de orden económico, social, político y cul 
tural que trae el país, y cómo se refleja en el sector agropecuario 
nuestro. Claro está, enmarcado dentro de un contexto internacional, 
concretamente, Latinoamericano. 
4. LA DEUDA EXTERNA EN AMERICA LATINA 
4.1 ANTECEDENTES 
Esta parte del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue histórica 
mente un continente precoz: se especializó en perder desde los remo 
tos tiempos en que los europeos del renacimiento se avalan zaron a trá 
ves del mar y le hundieron los dientes en la garganta. A medida que 
fueron pasando los siglos, América Latina ha perfeccionado sus funcio 
nes. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad de 
rrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de 
las conquistas, los yacimientos de oro y las montarlas de plata. La 
región sigue trabajando de sirvienta. Continua existiendo el cobre, 
la carne, los frutos, el café, las materias primas y los alimentos cm 
destino a los países ricos que ganan, consumiéndolos, mucho más de lo 
que América Latina gana produciéndolos. Son  mucho más  altos los im  
puestos que cobran los compradores, que los precios que reciben los  
,vendedores. Por ello, muchos científico-sociales afirman que hablar 
de precio justo en la actualidad, es un concepto medieval. Debido a 
que actualmente prima la libre comercialización, se observa cada día 
una competencia desleal, cuyo afán es el enriquecimiento rápido e ilí 
cito que rompe las normas legales y morales vigentes; aparecen nuevas 
formas de delinquir que hace necesario la creación de nuevas leyes y 
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más cárceles. 
Es América Latina, la región de las venas abiertas, del cuerpo sin. 
grante, como lo demuestra su propia historia. Desde el descubrimien 
to hasta nuestros días, toda nuestra riqueza se ha trasmutado liempra 
en capital europeo, o, más tarde, norteamericano; y como tal se ha acu 
mulado y se acumula en los lejanos centros de poder.' Todo: la tierra, 
sus frutos y sus profundidades, ricas en minerales. El modo de pro 
ducción y la estructura de clases de cada país han sido sucesivamente - 
determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje univer
. 
 
sal del capitalismo. A cada país de América Latina se le ha asignado 
un á función siempre en beneficio del desarrollo de la metrópolis ex 
tranjera de turno y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias 
sucesivas, que tienen mucho más de dos eslabones, y que por cierto tato 
bién comprende dentro de América Latina la opresión de los paises pe
-
. . quenos por sus vecinos mayores. 
Por ello, si se concibe la historia como una competencia; el atraso_y 
la miseria de América Latiná no es otra cosa que el resultado de un 
fracaso. Perdimos; otros ganaron gracias' a que nosotros perdimos; la 
historia del subdesarrollo de América Latina integra la historia _ del 
desarrollo del capitalismo mundial. 
Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la isictoria ajena; nues 
tras riquezas.naturales han generado siempre nuestra pobreza, para ali 
• 
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mentar la prosperidad de otros. Así mismo, el bienestar de nuestra 
clase dominante hacia dentro, dominadas, desde fuera, es la maldición 
de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. El 
desarrollo ha desarrollado desigualdades.1 
 
Para entender lo que es en realidad la Deuda Externa, se debe compren 
der lo que ha sido el movimiento de la economía mundial en los últimos 
25 anos. Después de un período brillante en la década de los sesenta 
en donde la economía mundial entró en un ciclo de expansión, acumula 
ción de capital, auge comercial e innovaciones tecnológicas, siguió 
luego un período crítiqo durante los años sesenta, que se caracterizó 
por una recesión profunda, estancamiento de la producción, la calda de 
e 
la inversión, decrecimiento del comercio, aumento en la tasa de intere 
ses, desempleo e inflación, similbres a la ocurrida durahte la gran de 
presión de los años treinta. 
Antes estas variaciones de la economía mundial, la economía Latinoameri 
cana reaccionó en forma muy patticular. En el primer período, mulii 
plicó su base productiva y diversificó su producción; en el segundo au 
mentó la exportación de materias primas, simultáneamente con una afluen 
2 
cia sin precedentes, de capital extranjero.. 
1GALEANO, Eduardo. Las Venas Abiertas de América. Latina. Circulo de 
Lectores. Bogotá-Colombia(1970). Edición no abreviada. p.12-14. 
2
LOPEZ, H., José. Latinoamérica: Su Deuda Externa. Editorial Ecoe. 
Bogotd-Colombia: (1987). Primera edición. p. prólogo xvii. 
• 
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El producto interno bruto (PIB) por habitante en 1984 apenas alcanza 
al monto logrado en 1976. La relación de precios de intercambio dis 
minuy6 casi 22% entre 1981 y 1984, llegando al deterioro de los pre 
cios en algunos casos o cifras peores que durante los años treinta. 
La deuda externa Latinoamericana y el Caribe de menos de 8.000 millo 
nes de dólares en 1960 y 25 mil millones en 1970, pasó a 75.400 en 1975 
7- 
y una cifra superior a 360 mil millones de dólares en t984, lo queequi 
vale a casi la mitad de toda la deuda externa del ;Tercer Mundo: El 
86% de esa deuda se concentra en siete países: Brasil (27%), México 





El pago por intereses y amortizaciones ascendió de 12 mil millones de 
dolares en 1975 a 66 mil millones en cada uno de los años 1982 y 1983 
y su ritmo actual de crecimiento es el doble de las exportaciones. 
Sin embargo, a pesar de que las causas de la actual crisis de la deu 
da son provocadas debido a una profunda recesión que afecta al mundo 
occidental, su origen puede tener características de orden económico 
internacional, lo cual condujo a crónicos déficit en la balanza de pa 
goS de la mayoría de los países subdesarrollados: 
Fue la incapacidad de México para pagar sus préstamos externos lo que 
transformó la crisis de la deuda, en noticia de primera página en to 
do el mundo. Y si recordamos un poco, encontramos que la rápida ex 
pansi6n del endeudamiento externo de los países subdesarrollados des 
de mediados de la década del setenta ha sido dramática. A mediados de 
los anos setenta la deuda a largo y mediano plazo de estas naciones 
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alcanzaron los 50 mil millones de dólares. Hacia 1976 subieron a 200 
mil y en 1981 totalizaron 500 mil millones de dólares. 
y 
Esto se debió a que la cuadruplicación de los precios del petróleo en 
1973 se convirtió en una pesada carga para los paises no exportadores 
del crudo, los cuales tuvieron que endeudarse fuertemente para poder 
pagar sus importaciones petroleras. Esta situación di6 origen en los 
sectores populares a un creciente desempleo y reducciones eh los ser 
vicios sociales a medida que los gobiernos hacian los ahorros necesa 
nos para cancelar las facturas del petróleo. 
I( Hoy podemos observar con preocupación que fueron dos factores los que 
aplazaron temporalmente la crisis de endeudamiento que hoy padece el 
mundo. El primero fue un corto auge en los precios de las materias 
primas, paralelo al incremento de los precios del petróleo, que subió 
el valor de las importaciones de los paises subdesarrollados. gL 
gundo fue el reciclaje de los excedentes que las naciones productoraS 
de petróleo devolvieron a los paises que necesitaban préstamos para 
pagar el crudo, con tasas de interés muy bajas en términos reales. 
Dicho reciclaje fue llevado a cabo por bancos comerciales o multilate 
rales. Por consiguiente, el efecto de la primera conmoción petrolera 
fue el efecto de la deuda de los países pobres no exportadores de pe 
tr6leo y de la proporción de la misma, comprometida con los bancos p. 
vados. Entre 1965 y 1976 el porcentaje de la deuda latinoamericana 
con bancos comerciales se cuadruplicó del 12 al 47%. La segunda con 
moción petrolera de 1974-1980 que aportó a los excedentes en la balan 
zas de pagos de los paises productores, más de 10d mil millones de d6 
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lares, casi duplicó los déficits de los países no exportadores; de 45 
    
        
mil millones de dólares en 1979 pas6 a 88.mil millones en 1981. 'Esta 
   
        
vez el Fondo Monetario Internacional (FMI) trató de aumentar sus cré 
ditos para ayudar a los paises cuyo déficit en la balanza de pagos se 
 
        
 
habían tornado incontrolables. Pero los fOndos disponlbles eran insu 
         
ficientes, dada la enormidad de los faltantes que encaraban los imyror 
  
         
%adores de petróleo y los intentos por obtener más recursos, fueron 
   
         
  
• 
      
         
bloqueados por la nueva administración norteamericana del Presidente 
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De esta manera, la implicación da, una creciente dependencia a los baw. 
Ronald Reagan. Por lo tanto, los bancos privados tuvieron la oportu 
nidad de aumentar susc préstamos a lo's paises en desarrollo, .los cua 
les ya se encontraban altamenté endeudados. . 
cos particulares, como fuente de financimiento externo, se volvió cri 
tica para el Tercer Mundo:7 
• 
---CAUSA8_ 
Por qué creció tanto el endeudamiento externo de América Latina, hasta 
_ 
el punto de hpberse multiplicado en cuatró y medlo veces este crechnien 
ta, durante Ji.período 1975-198CW Este es el punto central de la dis 
cusión aquí planteada. Pero, la crisis de la deuda externa de América 
Latina 'dele tres 'conjuntos descausas interdependientes a saber:''' 









4.2.3 Condiciones adversas en la economía mundial y en los países in 
dustrializados. 
Llama poderosamente la atención el hecho de que el 30% de la deuda ex 
terna Latinoamericana sea el resultado de las excesivas tasas de inte 
rés aplicadas durante algunos años (las mismas llegaron hasta el 21%). 
También provocaron endeudamiento las políticas económicas erróneas que 
se siguieron en muchos países tales como monedas sobrevaluadas y altos 
déficits en el sector público. Parte del deterioro comercial fue pro 
vocado por la caída de los precios de las materias primas, las cuales 
llegaron a similares niveles de la gran depresión económica de 1929. 
Otro porcentaje obedece al proteccionismo comercial de los países in 
dustrializadosy 
La Comunidad Económica Europea (CEE) y los Estados Unidos (EEUU), por 
ejemplo, otorgan cuantiosos subsidios a los productores del c
•
ampo con 
lo que pueden vender sus productos más baratos y desplazando así algu 
nos de los productos Latinoamericanos. 
Aunque las tasas nominales de interés bajaron a comienzos de 1983, las 
tasas reales, es decir, las tasas ajustadas á la inflación, continúan 
siendo altas. A mediados de la década del setenta, la alta inflación 
y las bajas tasas de interés implicaban que las tasas reales eran uswil 
mente negativas. 
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En los primeros meses de 1983, a pesar de que las tasas disminuyeron 
considerablemente, la inflación también descendió y el efecto neto fue 
que las tasas reales de interés permanecieron en un 8%, una cifra alta 
desde el punto de vista histórico. Los paises no sólo tienen que pa 
gar más por sus empréstitos externos, sino que la recesión mundial ha 
reducido los precios que pueden cobrar por sus artículos de exportación, 
lo cual los obliga a solicitar más créditos para cubrir los faltantes 
en sus ingresos. Se calcula que, entre 1980 y
.
1982, los precios mun 
diales de las mercancias cayeron en un 35%, su más bajo nivel en los 
últimos treinta años. 
1,- Los problemas de los paises del Tercer Mundo no terminaron con la caí 
da en el valor de sus productos de exportación. Según el Acuerdo Gene 
ral sobre Aranceles Aduanero y Comercio (GATT), una agencia multilare 
ral establecida con el propósito de estimular a los paises o eliminar 
el impase del libre comercio, el creciente proteccionismo de las nacio 
nes desarrolladas está conduciendo a la caída de los precios de las ex 
portaciones del Tercer Mundo y a un crecimiento del trueque. Cerca de 
un 30% del comercio mundial se está efectuando en la actualidad por me 
dio del trueque o contracomercio. Esto quiere decir que cuando un 
país vende productos, debe acceder a recibir, en vez de dinero otros 
productos como, pago, lo que reduce la capacidad de las naciones en de 
sarrollo de acumular un superávit comercial en divisa 
-s que les permi 
tan pagar su deuda.3 
3
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Los traficantes de la Pobreza. Edito 
rial El Ancora. Bogotá Colombia: (1987). Tercera Edición.p.21-22 
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América Latina utilizó un mayor porcentaje del crédito externo en nive 
les de consumo o inversión, en exceso de la capacidad de utilización 
eficiente de estos ahorros, y, según diferentes autores, se hizo mal 
uso del crédito externo porque con él se realizaron inversiones no pro 
ductivas para generación de divisas netas. 
La crisis de las economías latinoamericanas a comienzos de esta década, 
conocida como crisis de la»deuda, sobrevino por razones externas, tal 
vez vinculadas a la recesión de las economías industrializadas. Al re 
ducir su ritmo de crecimiento, éstas economías afectaron seriamente el 
flujo de ingresos de divisas de exportación de los países en desarrollo ' 
y como además aparecieron nuevas dificultades en el mercado internacio 
nal de capitales, por la reducción de los excedentes monetarios de ori 
gen petrolero y por la tendencia alcista de las tasas reales de inte 
réS, los países no pudieron obtener nuevos recursos y los vigentes se 
les encarecieron excesivamente. Fue así como surgió el primer caso de 
cesación de pagos en agosto de 1982 cuando México declaré no disponer  
de divisas para atender el servicio de la deuda/ 
El incremento de la deuda externa y el endurecimiento en las condicio 
nes generales de los créditos, fue provocado en gran parte por la sus 
tituci6n que se vi6 en el decenio anterior de la multinacional y las 
agencias gubernamentales, tipo Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y 
otras agencias similares, por la Banca Transnacional Privada (BTP). 
Esta Banca está constituida por los principales grupos financieros im . 
penalistas, en especial de los Estados Unido4 
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Encubriendo su responsabilidad, la BTP culpa a los mismos pueblos Lati 
noameacanos del excesivo endeudamiento externo en que se encuentran 
y de las pésimas condiciones de vida y de trabajo que viven actualmen 
tes", 
Es indudable que el pueblo Latinoamericano ha sido muy afectado, pues 
la mayor parte de los créditos que reciben estos países se han orienta 
,
do hacia la creación o ampliación de la estructura energética y de trens 
porte, que sirven en lo fundamental al desarrollo capitalista. 
)tPero, gran parte del endeudamiento externo también se debe a la utiliza 
ción de los préstamos para cubrir déficit de la cuenta corriente, en 
vez de buscar soluciones a los problemas de venta de bienes y servi 
cios hacia el exterior. Existe también un cambio regresivo en los pres 
tatarios. Si en los anos sesenta fueron los gobiernos centrales los 
principales prestatarios, una década después este papel se traspasó a 
agencias gubernamentales y a empresas de servicios públicos que tienen 
que negociar en condiciones de mayor debilidad con la BTP. 
En razón de tales cambios se endurecen las condiciones de los créditos 
externos, tanto en plazos como en tasas de interés. Entre 1975 y 1981 
sextuplicaron las obligaciones a menos de un ano, mientras apenas se 
triplicó la deuda a mediano y largo plazo; las obligaciones a corto 
plazo ascendieron del 15% al 23% del total. Mientras hace algunos años 
el crédito a corto plazo equivalía al 4% de las importaciones. 
4c. 
Por lo anterior, se puede decir que parte sustancial deltendeudamiento 
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se desvió hacia la especulación cambiarla, el pago de intereses y la 
financiación del déficit de la balanza de pagos, incrementado en los 
últimos años por la fuga de capitales,/ 
Un factor más crítico lo constituyeron los intereses, pues alrededor 
de un 45% de su incremento para los siete países más endeudados entre 
1978 y 1981, correspondió al alza en las tasas de interés. Cada pun 
to porcentual de aumento implica para América Latina y el Caribe un 
desembolso adicional de más de 3.500 millones de dólares, ésto es, las 
exportaciones de medio mes. 
ALa importancia del financiamiento externo estribe en que es un comple 
mento del ahorro interno, con el cual se ayuda a financiar las iihpor 
taciones. Tradicionalmente el financiamiento externo provenía de ayu 
da oficial y multilateral, pero a partir de la década de los años se 
tanta, los países en vía de desarrollo han acudido a los mercados de 
capital privado, particularmente a los bancos comerciales, porque la 
corriente oficial 'de fondos externos ha crecido lentamente. Los paf 
ses Latinoamericanos, en la última década, han hecho uso cada vez ma 
yor del crédito bancario internacional en eurodivisas, ya que se tie 
ne una oferta creciente de fondos. 
Lo que no puede vislumbrarse hasta hoy es la reducción del endeudamien 
to. El continente no tiene la capacidad de generación de ahorro inter 
no que le permita suplir con fondos propios, las necesidades apremian 
tes de los planes de desarrollo. Habrá que acudir a los fondos exter 
nos y más Ahora cuando el flujo de capital extrajero tiende a disminuir, 
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por la incertidumbre que ofrecen muchos países Latinos y por la cre 
ciente ola de movimientos sociales nacionalistas que se traduce en 
hostilidad a este tipo de inversión. 
kla realidad Latinoamericana nos indica claramente que los países po 
bres fuertemente endeudados no reciben suficiente divisas de sus ex 
portaciones a fin de poder cumplir con sus obligaciones. Esta es la 
cat___1,._1211__e_
.
=iasa l que originó el inicio del endeudamiento de los países 
Latinos, ya que al no producir divisas, se contrajo deudas para pagar 
importaciones que superaban en costos a las exportaciones'/ 
Cuando los precios del petróleo se cuadruplicaron entre fines de 1973 
y principio de 1974, la mayoría de los países importadores de petróleo 
de América Latina compensaron la carga adicional de sus balanzasdela 
go, expandiendo su endeudamiento externo. Las tasas de interés eran 
bajas y los bancos comerciales tenían cuantiosos recursos financieros 
adicionales. En ese entonces, a dichas instituciones les corresponcuó 
lo que se denominó reciclar los petrodólares, es decir, encausar los 
recursos financieros de los superávit comerciales de los países expor 
tadores de petróleo hacia el resto del mundo. Este proceso de endeu 
damiento creciente, les permitió a las economías Latinoamericanas mo 
derar el impacto desfavorable de los nuevos precios del petróleo. EU 
rante el primer choque petrolero, de 1973 a 1975, las tasas de creci 
miento de los países desarrollados se derrumbaron a sólo 0.3% por ano, 
mientras que Latinoamérica no pudo mantener una tasa promedio de cre 
cimiento de 4.3% en igual período.' 
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Cuando vino el segundo choque petrolero de 1979 lbs países importado 
res de petróleo de Latinoamerica siguieron la misma política de compen 
sar con endeudamiento externo su déficit comercial creciente. De nue 
vo el desarrollo económico de América Latina se vid afectado con menor 
intensidad que el resto del mundo, por la triplicación de los precios 
del petróleo que operó en 1979-1980. 
El petróleo, las tasas de interés y el receso mundial, se citan con 
frecuencia y son ciertamente, una buena parte del proceso de algunos 
países. 
*KAmérica Latina se ha convertido en un exportador neto de capital, pe 
ro no para acumular en inversiones reproductivas que generen ingresos, 
sino como tributo al capital imperialista. 
Además de todo lo dicho, el crecimiento exagerado de la deuda externa 
de América Latina, se debe también a la utilización de los créditos pa 
ra la demencial carrera armamentista. Por ejemplo, en el aho de 1979, 
mientras Nicaragua se debatía en medio de una guerra civil, los Sandi 
nistas imploraron al PM que no le diera el visto bueno a un préstamo 
de 60 millones de dólares al régimen de Somosa. Este dinero terminada 
en los bolsillos del dictador, según afirmaban los rebeldes, pero in 
crementaria la deuda nacional que el nuevo gobierno iba a heredar. 
( 9 ? 
En síntesis, se puede decir, que el desproporcionado crecimiento de la 
deuda externa de América Latina y el Caribe, se debe a la aplicación 
intencional y sistemática de una serie de políticas recomendadas o im 
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puestas por el capital financiero transnacional, aceptadas y puestas 
en práctica por la burguesía monopolista Latinoamericana, lo cual ha 
conllevado a la incapacidad de pago del subcontinente. Por otro lado, 
la mayor parte de estos recursos son invertidos en el desarrollo de la 
estructura energética y de transporte, y en gastos militares, perjudi 
cando la inversión reproductiva que genere empleo estable, elevación 
del ingreso real de la población y las indispensables divisas que 
atiendan su propio servicio. 
Además, gran parte de los créditos externos, se utilizan para cubrir 
los déficit en la balanza de pagos, en vez de invertir los recursos en 
actividades productivas, capaces de generar divisas al pais. (Ver Ta 
bla 
TABLA 1. Superávit o déficit(-) en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos de algunos países de América Latina. (En miles de 
millones de dólares). 
País 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Argentina 
-4.8 -4.7 -2.4 -2.5 -2.4 -1.0 -2.6 
Brasil -12.8 -11.7 -16.3 -6.8 - -0.2 -3.0 
Chile 
-2.0 -4.7 -2.3 -1.1 -2.1 -1.3 -1.1 
Colombia 0.1 -1.7 -2.9 -2.8 -2.1 -1.2 0.5 
Ecuador 
-0.6 -1.0 -1.2 -0.1 -0.2 0.1 -0.6 
México 
-10.7 -16.1 -6.2 5.3 3.8 0.7 -1.3 
Venezuela 2.4 2.1 -3.2 3.3 5.0 2.9 -2.3 




cumplido seis anos la crisis de la deuda externa Latinoamericana. 
Empezó el 20 de agosto de 1982 cuando fue declarada la moratoria mexi 
cana. A partir de ahí se han hecho algunos cambios, unos positivos, 
otros negativos; y a pesar del alto costo que ha significado para to 
dos los pueblos del Tercer Mundo, el problema no ha sido resuelto y 
el monto de la deuda crece: Latinoamérica rebasa ya los 410 mil millo 
nes de dólares y están pactados otros créditos.millonarios para el 
bienio siguiente. 
A lo largo de estos años se han tomado medidas equivocadas, como el 
ajuste recesivo de austeridad, aplicado en los primeros años de la crt 
sis que sólo agravó aún más la situación. 
Ante este fracaso, se llegó a la conclusión de que la única forma de 
atender el servicio de la deuda y al mismo tiempo elevar el nivel de 
vida de la población, se logomia con el crecimiento económico de estos 
paises. Sin embargo, y frente a la situación que viven los paises La 
tinos; los más beneficiados han sido los banqueros internacionales. 
A pesar de que hubo una baja en las tasas de interés, éstas aún fue 
ron elevadas en relación con las anteriores,k 
Como consecuencia de esto, la banca comercial ha restringido sus prés 
tamos y más recientemente ha incrementado sus reservas. Esto último, 
como defensa ante los riesgos que corre por los cr'ditos al Tercer Mun 
do. 
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Tal vez el fenómeno más positivo, resultado de la crisis, han sido los  
cambios en el manejo de la economía de un buen número de paises endeu  
dados: reformas estructurales y modernización de su aparato productivo 
racionalización del sector económico estatal, mediante la privatización 
de empresas y mejoría de otras; desaceleraci6n de la inflación; libera 
ci6n del comercio, etc. 
La deuda externa de América Latina ha crecido alrededor de 120 mil mi 
llones de dólares de fines de 1981 hasta agosto de 1987, pasó de 287. 
758 millones de dólares a 410.603 millones. Y sigue aumentando: Bra 
sil demanda créditos por 7.200 millones de dólares; Argentina negoció 
1.950 millones con la banca comercial y otros créditos con el Fondo Mo 
netario y con el Banco Mundial; México pactó créditos por 12 mil millo 
nes; Venezuela pide dos mil millones; Colombia 524, y también piden 
préstamos Bolivia, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Baitiik 
En cinco años, Latinoamérica había pagado por el servicio de la deuda 
132 mil millones de dólares; mientras que en 1979-1986 la fuga de ca 
pitales ascendió a 100 millones de dólares. 
4En los primeros anos de la crisis de la deuda, los países guiados por 
el FMI, aplicaron programas de ajuste económico con medidas de austeri  
dad que llevaron a no pocos de ellos a la recesión, con lo que la si 
tuaci6n se agravó* Debido a lo anterior, se le di6 otro tratamiento 
al problema de la deuda: se llegó a la conclusión de que los paises en 
deudados deben crecer para poder pagar y superar ia crisis. Por eso, 
se exigieron facilidades para las exportaciones de .estos paises y me 
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jores precios para sus materias primas. La fórmula actual para Lati  
noamérica seria crecer, exportar y pagar. Con este nuevo tratamiento 
se le brinda nuevos préstamos en las renegociaciones de las deudas, 
así como el surgimiento del llamado plan Baker, que prevee créditos 
para los 15 paises más endeudados 
A pesar de lo referido lineas arriba, las autoridades económicas Para 
guayas consideran que la deuda externa carece de las repercusiones ca 
trastróficas que produce en otros paises deudores. Y sin embargo, fue 
ra de los medios gubernamentales se manifie n no pocas preocUpacio 
nes. El endeudamiento de Paraguay creció de 861 millones de dólares 
en 1980 a 1.950 en 1986. De éstos únicamente 601 millones son con la 
Banca Comercial. El coeficiente obtenido de relacionar la deuda glo 
bal con las exportaciones de bienes fue de 2.8% en 1980 y de 7.6% en 
1986. La relación de deuda externa con el PIB mostraba 14% en 1980 y 
27.4% en 1986. 
+Por otra parte, Colombia, según su actual Presidente Virgilio Barco'r 
seria un caso excepcional en el panorama de la deuda externa Latinoame 
ricana: logra consolidar una trayectoria de sano manejo macroeconómico 
y un nivel de endeudamiento ajustado a su capacidad de pago. Además, 
existe un favorable panorama en el sector externo, especialmente en lo 
relacionado con las exportaciones menores, que se incrementaron en 25% 
en los primeros seis meses de 1987. / 
0/En cuanto a Argentina, la deuda externa actúa como una pesada restric 
ci6n sobre la vida económica de este país. Un reciente informe de la 
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Fundación de Investigación para el Desarrollo (FIDE), señaló que a par 
tir de la crisis desatada por el fenómeno de la deuda, Argentina ape 
nas destina a su inversión productiva el 11.5% de su PIB. 
FIDE afirma además, que la Argentina remitió a la banca acreedora la 
totalidad de los saldos comerciales generados entre 1984 y 1987 y con 
trajo nuevo endeudamiento por 8.160 millones de dólares cuyo destino 
se aplicó, casi integramente, a satisfacer servicios de la deuda. 
Agrega que la pérdida de intercambio ocurrida en ese periodo superó 
los siete mil millones de dólares. Cada habitante de la Argentina en 
1980 debía 956 dólares; la relación de la deuda externa con el PIB en 
1982 era del 6.2%;para 1986 llegó al 79%. 
En el Perú, como las amortizaciones son mínimas, la deuda crece día 
tras día y en 1987 se acercaba a los 15 mil millones de dólares. La 
decisión de amortizar sólo con un 10% del monto de las exportaciones 
no sólo se mantiene sino se ha endurecido, pues el presidente Alan Gar 
cia dice que dentro de este 10% también estará incluido lo que se paga 
en especie. Como la rebeldía peruana que, según parece ha incitado a 
otras rebeliones aunque cada uno negocia por separado y según sus par 
ticulares intereses ha cerrado o reducido en mucho el acceso a las di 
versas fuentes de crédito internacional, el Perú se las ingenia para 
economizar divisas fuertes todo cuanto es posible. 
La deuda externa en México llegó en julio a 105 mil millones de dóla 
res en 1987. México tiene pactado financiamientos con la banca comer 
cial, los gobiernos y la banca multilateral, por 14.420 millones de 
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dólares, aunque de éstos, 2.420 millones son de contingencia; sólo po 
drá disponer de ellos si el precio del petróleo es inferior a los nue 
ve dólares por barril, o bien si el país tiene una tasa de crecimiento 
económico muy baja. De los 12 mil millones de dólares restantes, seis 
millones proceden de la banca comercial; 2.500 millones de la banca 
multilateral; 1.800 millones de bancos centrales de varios países y 
1.700 millones de dólares del FMI. En julio de 1987 fue reestructura 
da la deuda del sector privado, que asciende a nueve mil millones de 
dólares y que en 1987 logró disminuir 1.600 millones. 
i • 
El presidente del Uruguay, Julio Maria Sanguinetti, por su parte rei 
teró que los intereses de la deuda externa deberían pagarse con los ex 
cedentes de la exportación. Señala que cualquier limitación al au 
mento de las exportaciones limitaría el pago de los intereses de la 
deuda. A diciembre de 1986 la deuda externa global sumaba 5.500 millo 
nes de dólares. El monto de sus compromisos con la banca privada era 
de 1.916 millones. La deuda per cápita de 1986 era de 1.832 dólares 
por habitante; en relación con el PIB, la deuda representaba el 57.6% 
en 1982 y llegó al 78.5% en 1985. 
4E1 Ministro de Hacienda de Bolivia, Juan Cariaga, informó que este país 
puede comprar 660 millones de dólares de su propia deuda externa a va 
lores muy por debajo del nominal, de acuerdo a su cotización en los 
mercados secundarios de capital, debido a que logró convencer a sus 
acreedores de que no está en posibilidad de pagar su deuda. El país 
no puede pagar su deuda porque su economía está devastada por la deba 
de sufrida por los precios de los minerales, especialmente, el estaño 
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y la imposibilidad de Argentina de continuar pagando los precios poli 
ticos fijados para el gas boliviano que exportaba a esa nación. Se 
gén Cariaga, para que los países endeudados con mayores recursos, co 
mo Brasil, México, y Argentina, no pueden beneficiarse con un esquema 
similar; se estableció que Bolivia sólo podrá comprar deuda a precios 
reales del mercado secundario, mediante donaciones de países y orga 
nismos internacionales, y nadie va a donar nada a paises con mayor fuer 
za económica. La deuda Boliviana asciende a 4.800 millones de dólares. 
En relación a Ecuador, en diciembre de 1986 la deuda externa alcanzó 
8.159 millones de dólares, pasando en 1987 a 9.500 millones de dólares 
incluyendo las obligaciones con el FMI. Hasta 1986 el gobierno pagó 
puntualmente todo lo correspondiéte a intereses, comisiones y amorti 
zaciones. En dicho año, el total del servicio de la deuda fue de 996 
millones de dólares. En el año de 1985 la caída de los precios del 
petróleo produjo una gran crisis durante el ano de 1987, que obligó a 
suspender las exportaciones de petróleo. El gobierno recurrió a la 
moratoria. 
A/Chile, con una deuda de 19 mil millones de dólares, es el quinto deu 
dor de la región, después de Brasil, México, Argentina y Venezuela. 
De estos grandes deudores, Chile es quizás el único en el que todas 
las variables económicas se mueven en dirección positiva: mientras la 
inflación y desocupación son moderadas y decrecientes, la economía 
crece a una tasa más que satisfactoria y los compromisos internaciona 
les se cumplen gracias a unas exportaciones en fuerte y sostenida ex 
pansión. Además Chile ha ocupado un lugar pionero en la capitalización 
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de su deuda externa, mecanismo al que ahora los bancos acreedores se 
vuelven con especial interés, después de haber reconocido, al consti 
tuir fuertes reservas, la incobrabilidad de la deuda total Latinoame 
ricana. Desde Chile se abrió las puertas a esta posibilidad y su deu 
da ha disminuido en dos mil millones de dólares. 
'1En lo que se refiere a Brasil, la deuda ya rebasa los 112 mil millones 
de dólares. Los intereses fueron dejados de pagar por un acto insóli 
to de la economía brasilera: la moratoria técnica declarada por el en 
tonces ministro de Hacienda Dilson Funaro, en febrero de 1987. Por 
ello, la visita realizada por el actual titular de Hacienda, Luis Car 
los Bresser P. y miembros del equipo económico brasilefto, encontraron 
serias resistencias de parte de los representantes de los bancos pri 
vados, en cuanto a la negativa de sujetar las cuentas internas del país 
al control del FMI. En contrapartida, el equipo económico capitaneado 
por Bresser Pereira llevó al encuentro el Plan de Control Macroeconáni 
co que en lo sustancial, reduce drásticamente las cuentas internas del 
país. 
j Venezuela, es el único país entre los grandes deudores Latinoamericanos 
que amortiza capital, y sin embargo encuentra dificultades para lograr 
nuevos préstamos. El gobierno Venezolano pactó con la banca, en febre 
ro de 1987, un arlo después de haber hecho un primer acuerdo, una rees 
tructuración en los pagos de 21 mil millones de dólares. Quedaron sin 
refinanciar unos cuatro mil millones de deuda pública. A principios 
de 1987 el país tenía una deuda superior a los 34 mil millones de dóla 
res, y ese mismo alio, pagó por el servicio, un total de 4.340 millones 
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de dólares. Esa cifra equivale a más de la mitad de lo que obtuvo co 
mo ingreso por sus ventas petroleras (90% de las exportaciones en 1986. 
He aquí el estado actual de las deudas contraidas por los paises Latí 
noamericanos con los grandes consorcios capitalistas e imperialistas. 
No se vislumbran soluciones faciles ni prontas al problema de la deuda 
externa Latinoamericana como se observa en la Figura 1. 
4.4 CONSECUENCIAS 
La crisis económica que nos afecta y que hemos abordado, es una demos 
tración de la lucha entre la autenticidad de nuestros pueblos y la de 
pendencia y subordinación a que estamos sujetos. 
No hay duda que los violentos y dolorosos procesos de ajuste a que son 
sometidos algunos paises y que recomienda el FMI y la.BTP para América 
Latina y el Caribe, expresan de cierta manera una forma de chantaje, 
que casi siempre son los pueblos quienes lo pagan con sangre y mise 
ria. Basta recordar que la protesta del pueblo Dominicano en abril de 
1984 cuando entraron en vigencia las exigencias del FMI, le costaron 
54 muertos, 200 heridos y más de 4.000 manifestantes en la cárcel. 
Una parte de estas medidas de ajustes se orientan a restringir las im 
portaciones, pero no de armamentos, sino de alimentos o materias pri 
mas esenciales. 
En una sociedad como Latinoamérica, en donde predomina la injusticia 
y la desigualdad, son los pobres quienes sobrellevan el principal cos 
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to económico de la solución a la crisis. Las medidas de austeridad 
implican arrastrar al pueblo hasta los límites de su más profunda debi 
lidad. Esto ha sido el resultado trágico de las políticas del DEI, lo 
cual ha sido documentado de manera extensa en numerosas investigaciones 
científicas, que muestran cómo la caída del poder adquisitivo y el au 
mento del desempleo, genera una notable reducción del consumo de calo 
rías. Sin embargo, no hay cifra estadística capaz de trasmitir el in 
menso sufrimiento humano impuesto a un pueblo que, ya se encontraba en 
condiciones de miseria extrema. 
Pero lo más dramático de todo es el incremento del desempleo. Los ven 
dedores ambulantes invadieron el centro de las ciudades y las mujeres 
y los hijos de los obreros sin trabajo se amontonaron en las aceras de 
las calles para buscar alguna forma de sobrevivir. En las principahs 
calles y avenidas aumentó alarmantemente la presencia de menores de edad 
obligados a limpiar los vidrios de los automoviles o a vender revistas, 
cigarrillos, etc; y se incrementa la delincuencia juvenil, producto de 
la descomposición social. 
En todos los países atacados por la crisis se observa masivamente la 
delincuencia de millones de gentes debido a la indignación y frustra 
ci6n que viven diariamente, sin excluir a los intelectuales, técnicos 
y científicos, quienes son impotentes ante la situación al no poder po 
ner en práctica sus conocimientos, tan dificilmente adquiridos. 
Como consecuencia del proceso de endeudamiento, la deuda externa de Amé 
rica Latina se elevó de 75 mil millones de dólares en 1975 a 230 mil 
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millones en 1980; y a 340 mil millones de dólares en 1982; y, a cerca 
de 500 mil millones en 1987. 1 c-' 
Entre tanto, las condiciones de la economía mundial cambiaron drástica 
mente y se hicieron muy desfavorables para Latinoamérica. Los tipos 
reales de interés empezaron a incrementarse sustancialmente, en gran 
parte, debido a las políticas anti-inflacionarias que se aplicaron en 
la mayoría de los paises industrializados. Los precios de las expor 
taciones tradicionales bajaron, mientras que continuaban subiendo los 
de las importaciones. El precio del petróleo no estuvo exento de es 
ta tendencia general a la baja. 
Los indices de riesgo crediticio muy favorable que habían recibido los 
paises exportadores de petróleo de América Latina en 1980 y 1981, cm 
pezaron a descender drásticamente en 1982, cuando se hizo obvio que 
los precios del petróleo no continuaran subiendo al ritmo en los pro 
n6sticos. Al mismo tiempo, los pagos de los intereses de la deuda ex 
terna se habían triplicado al subir de 11 mil millones de dólares en 
1978 a 35 mil millones en 1982. En agosto de 1982, México deciar6 que 
no podría seguir cumpliendo con el servicio de la deuda. 
Los préstamos externos netos a Latinoamérica que habían crecido conti 
nuamente desde 1975 hasta el primer trimestre de 1982, cayeron brusca 
mente a partir sel segundo semestre de dicho ano. En estas circuns 
tancias, la mayoría de los países de Latinoamérica tuvieron que ajus 
tarse rápidamente al nuevo nivel de disponibilidades de recursos rexter 
nos. A causa del, receso del mundo industrializado y de la caída de 
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los precios de las principales exportaciones Latinoamericanas, fue im 
posible aumentar el valor de las exportaciones. Disminuir las importa 
ciones fue la única alternativa de ajuste para continuar sirviendo la 
deuda externa. Se redujo el 40% de las importaciones entre 1981 y 19 
83; las monedas nacionales en muchos países Latinoamericanos se deva 
luaron sustancialmente, los salarios reales cayeron, y el sector públi 
co tuvo que limitarse. 
La severa caída del financiamiento externo es el mayor obstáculo al de 
sarrollo económico de América Latina en el futuro previsible. Los ban 
cos comerciales se han convertido en la principal fuente de financia 
miento externo y sus préstamos a los países Latinos son muy limitados. 
Las tasas reales de interés permanecieron relativamente altas en térmi 
nos reales; por lo tanto, los pagos por este concepto son elevados. 
Si bien es cierto que la disminución de las compras en el exterior son 
un factor positivo, sus repercusiones son negativas. Si a esto afiadi 
mos el encarecimiento que implica en las importaciones y el servicio de 
la deuda externa, otra medida de ajuste, la obligada devaluación de las 
monedas ante el dólar, la situación se agrava. Esto ha traído como con 
secuencia una caída muy fuerte en la inversión, y en algunos países, 
el deterioro de una parte significativa del capital instalado, debido 
a la desaparición de muchas empresas. 
Por el lado de las exportaciones, la situación también es crítica; aun 
que la mayoría de los países han tomado un conjunto de medidas para fa 
vorecer las ventas en el exterior, incluido jugosos, subsidios estatalPs 
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y líneas de crédito con bajas tasas de interés, los precios se mantie 
nen a la baja en el mercado internacional por la manipulación de las 
transnacionales, quienes se lucran de ese comercio de materias primas. 
Baja del PIB (decremento de la producción agrícola e industrial), re 
ducci6n de exportaciones y de la demanda interna,. aumento de la infla 
ción y de las tasas de interés, agotamiento de las fuentes internas y 
externas de crédito, ruina de empresas, insolvencia de acreedores, au 
mento del desempleo, eliminación de las reservas cambiarias; tal es, 
en resumen, el panorama de América Latina. Pero esto, se agrava con 
la aplicación de las políticas de ajuste o estabilización (reducción 
del gasto público, pago prioritario de la deuda, devaluaciones masi 
vas, rigurosos control monetario) que ha impuesto el FMI y que tienen 
efecto recesivo (desempleo y reducción de la demanda); otro factor 
que agrava la situación de la economía Latinoamericana es la política 
proteccionista de las economías centrales que de esta manera impiden 
la colocación de algunos excedentes productivos, generalmente materias 
primas y alimentos, lo que reduce el ingreso cambiario, el PIB ( como 
se observa en las tablas 2 y 3), y hace engahoso los esfuerzos parain 
crementar las exportaciones, convirtiendo en puramente negativa las 
devaluaciones que terminan sólo provocando alzas internas de precios 
es decir, encareciendo las exportaciones. 
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TABLA 2. Tasa de crecimiento real del PIB de los paises industriali 
zados y de América Latina, 1979-1986. 
Región 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
America Latina 6.1 5.4 0.7 -1.0 -3.0 3.2 3.3 4.0 
Paises Industria 
lizados 3.4 1.3 1.4 -0.4 2.7 4.7 3.0 2.4 
EEUU 2.5 -0.2 1.9 -2.5 3.6 6.4 2.7 2.5 
FUENTE: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, abril 
de 1987. 
TABLA 3. Crecimiento real del PIB en algunos paises de América Latina, 
1981-1986. 
País 1981 1982 1983 1984 1.985 1986 
Argentina -6.8 -1.6 2.8 2.6 -4.5 5.7 
Brasil -3.4 0.9 -2.5 5.7 8.3 8.2 
Chile 5.5 -14.1 -0.7 6.4 2.4 5.7 
Colombia 2.3 0.9 1.6 3.4 2.4 5.0 
Ecuador 3.9 1.2 -2.8 4.0 3.8 1.7 
México 7.9 -0.5 -5.3 3.7 2.8 -3.8 
Venezuela -0.3 0.7 -5.6 -1.3 0.3 3.0 
FUENTE: Fondo Monetario Internacional. 
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La perspectiva se agrava si se tiene en cuenta que la renegociación de 
las deudas en los países que la han logrado, en vez de ser un alivio, 
ha significado nuevas cargas de ajustes de tasas, trámites y derechos, 
así se haya logrado un alivio en los plazos. En el tratamiento del pro 
blema no hay sino unilateralidad como si los acreedores no tuvieran par 
te de responsabilidad. 
Pero, lo que finalmente deseamos destacar es el hecho de una estrecha 
relación que surge entre la dependencia económica que ocasiona la deu 
da y los problemas socio-políticos que surgen en los países implicados 
en este problema.. 
Por esta razón, es preciso que en América Latina surja una fuerza pro 
gresista (popular y nacionalista) para que cree un nuevo modelo de de 
sarrollo en favor de las grandes masas, que contemple la ampliación de 
la frontera econ6mica, construcción de grandes centros urbanos, moder 
nización de la educación, entre otras medidas. Todo ésto, con el fir 
me propósito de liberarnos del sometimiento y la dominación externa, 
el atraso y subdesarrollo en que estamos actualmente. 
5. INSTITUCIONES INTERNACIONALES PRESTAMISTAS 
Después de la segunda guerra Mundial, un grupo de dirigentes políti 
cos y de administradores, consideró que debía crearse una organización 
internacional con miras a impedir el retorno del proteccionimmdelos 
anos treinta y permitir que el sistema monetario internacional se or 
gánizara sobre una base común. Dicha organización garantizaría, en 
primer lugar, la disponibilidad de una divisa estable que pudiera ser 
utilizada por todos los países en sus trasacciones.internacionales. 
Tal divisa también daría suficiente liquidez mundial, de modo que alla 
nara la expansión no inflacionaria del comercio global. En segundolu 
gar, se encargaría de que todas las naciones acataron un conjunto de 
normas para regular sus relaciones monetarias. En tercer lugar, pon 
aria a disposición alguna forma de asistencia financiera a los países 
con dificultades en la balanza de pagos, de manera que no tuvieran 
que recurir al proteccionistamo. Veamos alguna de esas organizaciones 
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internacionales existentes. 
5.1 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 
5.1.1 Nacimiento 
Los artículos del convenio que di6 vida al Fondo Monetario Internado 
nal fueron acordados el 27 de diciembre de 1947 en Washington en una 
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reunión a la que asistieron representantes dello& gobiernos aliados. 
5.1.2 Objetivos 
El Fondo Monetario Internacional se crea como un órgano especializado 
para facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio 
internacional dentro de patrones de cooperación y solidaridad mundial. 
Igualmente para intervenir en la regulación de los flujos monetarios 
de las naciones a través del suministro de asistencia técnica y finan 
ciera de corto plazo a los paises que los necesitaran por soportar de 
sequilibrios en sus movimientos de cambio exterior. 
El Fondo Monetario Internacional se propuso tener la autoridad para 
imponer condiciones a los paises subdesarrollados y, en caso de una 
crisis también a los bancos privados. En primer lugar, se trata de 
una agencia multilateral, compuesta por representantes de 147 naciones 
que se proponen como objetivo general velar por la estabilidad finan 
ciera del mundo. En segundo lugar, el fondo se constituye en el últi 
mo recurso de crédito para los paises afectados por el déficit. Así 
como el prestamista impone condiciones severas, el Fondo puede exigir 
también una amplia gama de condiciones que implican cambios en la po 
litica económica de los paises deudores (reducción del gasto público, 
devaluación, disminución de las importaciones), a cambio de sus crédi 
tos. 
Además de los objetivos anteriores, el Fondo tiene los siguientes: 
Fomentar la cooperación monetaria internacional mediante una institu 
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ción permanente que proporcione un instrumento de consulta y colabora 
ción en problemas monetarios internacionales. 
Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio Ínter 
nacional y contribuir con ello a estimular y mantener altos niveles 
de ocupación e ingresos reales, y a desarrollar los recursos produc 
tivos de todos los países miembros, como objetivo primordial en la po 
laica económica. 
Promover la estabilidad de los tipos de cambio, lograr que los miem 
bros tengan sistemas cambiarios ordenados y evitar depreciaciones con 
fines competitivos. 
Infundir confianza a los miembros, poniendo a su alcance los recursos 
del Fondo, con garantías adecuadas, dándoles así oportunidad de recti 
ficar los desequilibrios en sus balanzas de pagos sin recurrir a medi 
das perjudiciales para la prosperidad nacional o internacional. 
De acuerdo con ‘o anterior, reducir la duración y la magnitud de los 
desequilibrios en las balanzas de pagos de los países miembros. 
El pertenecer al Fondo, otorga a cada miembro los siguientes derechos: 
Comprar moneda extranjera, dentro del ano financiero del fondo, por 
un equivalente al valor de su cuota en oro. 
Comprar, hasta ciertos límites monedad extranjeras pagandolas con su 
propia moneda. 
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Obtener préstamos temporales o llamado de "standby" para subsanar défi 
cit estacionarios o temporales en su balanza de pagos. 
5.2.3 cómo opera el Fondo Monetario Internacional? 
Pese a que es común afirmar que el Fondo Monetario presta dinero para 
respaldar países con déficit en la balanza de pagos, ello no es estric 
tamente cierto. 
Un país en déficit es aquel que ha sido incapaz de captar suficientes 
divisas para cumplir con sus compromisos internacionales. Cuando es 
to sucede, el Fondo le vende divisas extranjeras a la nación deudora a 
cambio de una suma equivalente a la moneda de ésta. Tal es el proceso 
que se conoce con el nombre de "girar" del Fondo Monetario. Cuando el 
país en cuestión le paga al Fondo, tiene que comprar su propia mone 
da con las divisas (o el oro) que haya conseguido en el extranjero. 
Después de múltiples conversaciones a fines de 1969 los miembros del 
FMI aceptaron crear lo que se llamó Derechos Especiales de Giro (DEG). 
que viene siendo como una creación rudimentaria de una moneda interna 
cional por acuerdo internacional. 
El Fondo convino en emitir 3.500 millones de dólares en DEG en 1970, 
3.000 en 1971 e igual cantidad en 1972. Se computaron inicialmente al 
mismo valor del dólar. 
Los DEG no son pedazos de papel, como los billetes bancarios o las le 
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tras de tesorería. Son simplemente partidas de una cuenta especial 
llevada por el FMI, distribuidas a cada país afiliado, en proporción a 
su cuota en el Fondo, y, por lo menos al principio el Fondo no poseerá 
por sí mismo, ninguno de los nuevos activos. Por lo tanto, un país s6 
lo puede utilizar su DEG si se encuentra en déficit de balanza de pa 
gos, o si por cualquier otra razón está perdiendo reservas. No pueden 
ser gastados directamente en bienes y servicios; sólo pueden ser trans 
feridos a otro país miembro a cambio de divisas utilizables. 
Los países en vía de desarrollo han criticado el sistema de los DEG 
porque se emitieron en proporción a sus cuotas en el Fondo, lo que tien 
de no solo a incrementar, sino a perpetuar la desigualdad entre los 
grandes y los chicos en el mundo. 
5.1.4 De Dónde provienen los recursos? 
Los recursos de que dispone el Fondo para sus miembros, provienen de 
tres fuentes. La más importante es la contribución que cada país ha 
ce a la entidad. Conocida como cuota, ésta se determina para cada na 
ci6n de acuerdo con su Producto Nacional Bruto (el valor de los bie 
nes y servicios que el país produce) y el tamaho de su comercio inter 
nacional. Entre más grande sea la economía de un país, mayor será su 
cuota de contribución. El 25% de la cuota debe ser pagado, en DEG, o 
en divisas. El resto puede ser pagado en la propia moneda del afilia 
do. Como consecuencia de esto, el número de votos que cada país tie 
ne para la toma de decisiones en el Fondo Monetario, depende de su cuo 
ta de contribución. Cada miembro posee 250 votos básicos, más uno ex 
tra por cada 100 mil dólares de su cuota. 
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La segunda fuente de fondos disponibles consiste en los dineros que se 
toman prestados de miembros de la Institución (aparte de su cuotad de 
contribución) o de países no afiliados. Entre 1974 y 1983, el Fondo 
prestó de una serie de naciones. Los primeros préstamos conformarían 
el Acuerdo General de Préstamos, el cual sólo puso recursos a disposi 
ción de un pequeño grupo de Estados ricos de Occidente. 
El tercer tipo de fondos son los Derechos Especiales de Giro que elEbn 
do reparte a sus afiliados de vez en cuando. 
Originalmente, el valor de un Derecho Especial de Giro se fijó en un 
dólar norteamericano. Sin embargo, para independizarlos de las fluc 
tuaciones en el valor del dólar, hoy día están avaluados en relación 
con el valor promedio de una serie de monedas. 
En lo que a Colombia se refiere, su aporte al FMI es de 20.680 millo 
nes de pesos en octubre de 1983. Este aporte se ha efectuado parte en 
oro (un 78%) y el resto en moneda colombiana que el mismo fondo mantie 
ne en depósito en el banco, para ser utilizado, si algún miembro pide 
un préstamo en moneda colombiana. 
5.1.5 Quién toma las decisiones? 
El Fondo Monetario Internacional cuenta con 147 países miembros: las 
potencias industriales de occidente, las naciones del Tercer Mundo y 
unos cuantos Estados del bloque oriental, incluido Yugoslavia, Rumania, 
Hungría, China, Vietnam y Laos. Todos acatan los estatutos del Fondo 
y las determinaciones del organismo directivo, concernientes a la polí 
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tica económica. 
La máxima autoridad dentro del Fondo es el cuerpo directivo, una reu 
nión anual (casi siempre) de los ministros de finanzas de todos los 
afiliados. Tales encuentros son consultas generales sobre asuntos de 
política y no ejercen ningún poder de decisión efectivo, ya que el po 
der real está a cargo del Consejo Ejecutivo. En la actualidad, éste 
está integrado por 22 miembros: seis son designados de Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Alemania Federal, Japón y Arabia Saudita (uno de los ma 
yores prestamistas del Fondo) y 15 son elegidos por varias agrupado 
nes de países y votan en representación de todas las naciones de su 
respectivo bloque. China es miembro permanente por derecho propio. 
Existen cuatro bloques principales de votos. El primero está integra 
do por EEUU, el cual controla el 20% de los votos. El segundo es un 
grupo poderoso de países de Europa Occidental, el cual tiene alredabr 
del 28% de los votos. El tercero es un conjunto intermedio que inclu 
ye países subdesarrollados que, sin embargo, están representados en el 
Consejo Ejecutivo por naciones ricas. Así por ejemplo, en 1979 Espa 
ha representaba a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méxi 
co, Nicaragua y Venezuela, no obstante que esta última tenía una cuo 
ta de contribución más grande que la de España. En efecto, se calcu 
la que en aquel año, 21 países pobres, con más del 7% de los votos del 
Fondo, estaban representados por naciones industrializadas. Ningún 
país del Tercer Mundo representaba un bloque conformado por potencias 
desarrolladas. El cuarto grupo son los países en vía de desarrollo(in 
cluido Arabia Saudita) el cual controla cerca del 35% del total de vo 
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tos. 
Es por lo anterior que los países pobres sólo pueden ejercer una in 
fluencia muy limitada en el proceso de toma de decisiones; su disponi 
bilidad de votos es insuficiente. Un grupo totalmente unificado de re 
ciones subdesarrolladas (muy difícil de lograr en la práctica) en re 
presentación de casi el 75% de la población total de los miembros del 
Fondo, no podría reunir más del 35% de los votos. Así mismo, debido 
a que los cambios importantes de políticas del Fondo, tales como la 
signación de votos, requieren una mayoría del 85%, un país EEUU, puede 
ejercer un voto efectivo. 
A pesar de que el Consejo Ejecutivo tiene el poder de decisión, el di 
rector y su equipo tiene considerable influencia. Ha sido tradición 
que el director del Fondo sea de Europa Occidental, y que su suplente 
sea de los Estados Unidos y a parte de esto, que el Departamento para 
el Hemisferio Occidental, que incluye Latinoamérica y el Caribe, tenga 
un director que sea ciudadano estadinense. 
El grupo de los diez, gentes con gobiernos poderosos de Occidente, se 
convoca regularmente para determinar políticas financieras conjuntas. 
Numerosos observadores afirman que este grupo, junto con el grupo de 
los cinco (EEUU, Gran Bretona, Francia, Alemania Federal y Japón) de 
ciden en la práctica, las cuestiones que el Consejo Ejecutivo aprueba 
como política oficial del Fondo. 
Los paises subdesarrollados se congregan en su propio grupo de los 24, 
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un cuerpo semioficial del Fondo Monetario que representa sus intereses. 
Pero en resumidas cuentas, los paises subdesarrollados, independiente 
mente de cómo se organicen, no poseen los votos suficientes como para 
oponerse a las políticas de los poderosos paises de Occidente. 
5.1.6 Implicaciones de Política Económica 
A pesar de que el Fondo Monetario lleva a cabo todas sus negociaciones 
en forma individual y trata de diseñar programas para las necesidades 
particulares de cada nación, sus planes poseen una serie de caracteris 
ticas comunes. En primer lugar está cuando el gasto público debe ser 
reducido, para lo cual el Fondo intenta recortar los empréstitos al go 
bierno y de este modo restringir los servicios proporcionados por el 
Estado, como por ejemplo la disminución de los servicios sociales para 
los pobres. Los subsidios a las industrias nacionalizadas que produ 
cen pérdidas, también están sometidas a muchas presiones y no es raro 
que el Fondo recomiende la venta de dichas empreas al capital privado. 
Así mismo muy probablemente habrá presiones para rebajar los subsidios' 
estatales a los precios de los bienes de consumo a los aportes con des 
tino a industrias no rentables. 
En segundo lugar, junto con este ataque al gasto público se busca redu 
cir los salarioá o limitar su crecimiento por debajo del aumento de la 
productividad industrial. Los salarios altos hacen dificil para los 
productores locales competir eficientemente en el extranjero y expor 
tar con éxito, a tiempo que generan lin incremento del consumo, el cual 
sólo se logra por medio de las importaciones puesto que la producción 
nacional no se expande tan rápido como para responder a la demanda cre 
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ciente. 
En tercer lugar, ya que se presume que estos recortes en salarios y 
servicios reducen las importaciones, también se cree, generan un au 
mento de las ganancias del sector privado, pues los capitalistas pa 
gan menos impuestos y rebajan los costos laborales. 
5.1.7 Resuelven las políticas del Fondo, los déficits crónicos? 
En vista de esta situación crónica, el Fondo Monetario ha dispuesto 
políticas encaminadas a rebajar los déficits a proporciones manejables. 
Pero cabe preguntarse si tales medidas diseñadas para aliviar proble 
mas a corto plazo, realmente contrarresten las causas esenciales del 
déficit sistemático. 
En general, los planes del Fondo han conseguido su principal objetivo 
de reducir el déficit de la balanza de pagos a corto plazo, pero perju 
dicando el consumo, la industria nacional y ampliando las desigualda 
des. Ante la necesidad de resolver el problema lo más rápido posible, 
la mayoría de estas disposiciones tienen que asegurarse a través del 
debilitamiento del consumo doméstico y no por medio de un aumento de 
la producción para exportar o para sustituir importaciones. El efecto 
global es un decrecimiento del nivel de actividad económica y una dis 
minuci6n correlativa tanto del consumo local como del progreso económi 
co a largo plazo. 
La actual crisis de la deuda significa que los países en desarrollo 
están tan endeudados que apenas pueden conseguir el crédito suficien 
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te para cubrir el servicio de sus compromisos financieros. A pesar de 
las renegociaciones, la carga que hoy representa el servicio de la deu 
da hace que el crecimiento económico sea un prospecto muy remoto. 
Si las naciones deudoras aceptan la ayuda del Fondo Monetario, asi mis 
mo deben aceptar las condiciones que acompañan dicha asistencia. Algu 
nos casos particulares ilustran las implicaciones que tal condiciona 
miento tiene para la mayor parte de la población de los países pobres 
y muestran cómo,' incluso dentro de sus propios términos, las políticas 
del Fondo no contribuyen a sortear la crisis. 
5.1.8 El Fondo Monetario Internacional en Colombia 
En cuanto a Colombia, la intervención del Fondo empezó en 1962. De ma 
nera paulatina, esta Institución entró a sustituir créditos que ante 
riormente durante el decenio de 1950, una fase de penuria cambiaria, 
venia otorgando la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), con 
sede en Washington, En noviembre de 1965 el gobierno colombiano, por 
intermedio del Ministro de Hacienda, Joaquín Vallejo Arbeláes, y delge 
rente encargado del Banco de la República, Germán Botero de Rios, fir 
m6 una "carta de intención" en la cual comprometía aspectos importantes 
de su política económica. A finales de 1966 se presentó una crisis en 
las relaciones entre el Fondo y la administración de Carlos Lleras Res 
trepo. Sin embargo, aquella se resolvió rápidamente, el 6 de marzo de 
1968, cuando el presidente de la República terminó por aceptar las 
exigencias de la entidad internacional en materia de devaluación. El 
Fondo Monetario otorgó créditos a Colombia, en forma sucesiva, hasta 
1972. 
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De 1973 en adelante, la coyuntura de escasez de divisas se disolvió pa 
ra dejar paso a una nueva bonanza cambiaria. Subieron los precios del 
café, se iniciaron las exportaciones de marihuana en gran escala y los 
créditos internacionales para proyectos específicos de desarrollo con 
tribuyeron a incrementar las reservas. Desapareció entonces la posibi 
lidad de que el Fondo otorgara créditos de contingencias y pudiera di 
rigir a través de ellos, las políticas estables; pero el Banco Mundial 
y el Club o Grupo de Consulta de París, que reune a las agencias pres 
tamistas más importantes de EEUU, Europa y Japón, lo sustituyeron en 
esa función. Los condicionamiento de los acuerdos o cartas de intención, 
fueron reemplazados por las cláusulas de los convenios de crédito para 
proyectos de servicios públicos u otros, y la fase de bonanza se prolon 
g6 con la entrada de divisas por el procesamiento ilegal da cocaina Y 
por la contratación, en el período de 1979 a 1982, de voluminohos em 
préstitos. 
No obstante, desde finales de 1980, y más claramente en 1981, la balan 
za comercial empezó a mostrar signos negativos. Comenzó así una nueva 
fase de penuria generalizada en materia cambiaria, que tan sólo se re 
conoció en 1983 y 1984, y con ello se abrió la posibilidad de que el 
Fondo retorne a Colombia. 
Los principales compromisos que contrajo el país con el Fondo fueron 
los siguientes: 
Reforma Cambiaria: las autoridades Colombiana están resueltas a libe 
rar progresivamente la restricciones administrativas en materia de cam 
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bio e importaciones que existen actualmente. 
Liberación de las Importaciones: a pesar de la escasez de divisas, la 
derogación de las restricciones de licencia previa de cualquier pro 
ducto será irreversible, excepto luego de consultar y aprobarlo por 
parte del director gerente del FMI. Las prohibiciones a la importa 
ci6n serán disminuidas y ningún artículo importado, una vez libre de 
requisito de licencia previl, podrá colocarse en la lista prohibida, 
excepto luego de consultar y obtener aprobacion del director gerente 
del FMI. 
Aplicación de topes de emisión de circulantes: se aplicará un tope 
cuantitativo al conjunto de financiación interna del Banco de la Repú 
blica, definida como la diferencia entre su emisión de billetes y sus 
reservas internacionales netas. 
Limitación del endeudamiento del Fondo Nacional del Café con el Banco 
de la República no excederá en ningún momento de 700 millones de pesos 
durante los tres primeros trimestres de 1966 y en ningún momento de 
610 millones durante el último trimestre de dicho ario. 
Control estricto de los aumentos salariales: el gobierno de Colombia 
está convencido de que los ajustes en salarios y sueldos deben estar 
relacionados a aumento de la productividad de la economía, puesto que 
cualquier otra medida en este sentido, redundaría finalmente en perjui 
cio de los asalariados y de la economía nacional. 
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Según varios entendidos en materia de economía, la restricción de im 
portaciones como las mismas reservas internacionales, tienen un lími 
te del cual no se puede pasar y por lo tanto, de continuarse con esa 
política, llegaría un momento peor que el que se desea evitar, al agu 
dizarse la debilidad de la economía y el aumento explosivo del desem 
pleo. 
5.1.9 El Fondo Monetario Internacional Aprueba examen a Colombia 
Para el mes de febrero de 1985, el gobierno colombiano solicita a las 
directivas del Fondo Monetario, visite al país y adelante una revisión 
general del tratamiento dado a la economía. La monitoría quedó aproba 
da como un sistema de evaluación mediante el cual el gobierno Nacional 
se compromete ante el FMI cada tres meses, llevar los resultados del 
plan de ajuste adoptado para resolver los desequilibrios de las finan 
zas públicas, tanto interna como externamentee r 
Los gremios sindicales y económicos se muestran extrañados por la peti 
ci6n y advierten los peligros de mayor desempleo, restricción de la de 
manda interna, baja en la inversión, retroceso en la recuperación eco 
n6mica y explosión de problemas sociales, en el marco del convenio es 
tablecido entre el gobierno y la banca extranjera. Sin embargo, la de 
cisión había sido tomada a espaldas del país, abocado de esta forma, a 
asumir los altos costos sociales que el convenio implica. 
5.1.10 Ajuste Económico 
Se plantea que los programas de ajuste recetados por los países acree 
dores a los deudores sean más flexibles. Se entiende por proceso de 
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ajuste, el mecanismo mediante el cual el país deudor debe pagar su cré 
dito, sin vulnerar demasiado su economía interna. El FMI siempre ha 
creído que ese proceso de ajuste, debe funcionar en base a una depre 
si6n interna. O sea, que si la capacidad de un pais para importar ha 
descendido, porque por ejemplo si se hace necesario dedicar una parte 
considerable de las divisas a pagar el servicio de la deuda, el equili 
brio de la balanza de pagos sólo se recuperará a través del descenso en 
el consumo y la inversión, 
5.2 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO (BIRF) 
Es la entidad que encabeza el monto de las financiaciones al sector pú 
blico; también ha otorgado líneas de créditos cuantiosas al sector pri 
vado, especialmente a través de su filial, la Corporación Financiera 
Internacional, pero con garantía del Estado. 
En junio de 1983, aproximadamente el 23% del saldo de la deuda pública 
externa correspondía al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen 
to. 
El BIRF fue creado simultáneamente con el Fondo Monetario Internacional, 
en el aho de 1944, al finalizar la segunda guerra mundial, cuando los 
aliados, reunidos en Bretton Woods, EEUU, previniendo la necesidad de 
ayudar a la reconstrucción de los países devastados por la .conflagración 
y convencido de que era preciso reestructurar el sistema monetario yde 
comercio internacional, acordaron propiciar la fundación de estas enti 
dades multinacionales, de las cuales formaron parte a su iniciación 44 
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países, entre los cuales se hallaba y continúa siendo miembro Polombia. 
El BIRF se conoce con el nombre de Banco Mundial. 
Los aportes de capital de los socios se aceptaron, en una gran propor 
ci6n, en monedas nacionales, y se exigió sólo un 10% de cada aporte en 
oro o dólar. 
Al igual que en el FMI, se fijaron cuotas de capital en proporción a 
la capacidad financiera de los países miembros. Los Estados Unidos 
debieron contribuir, inicialmente, con un 28% del capital, con lo cual 
se constituyeron en el mayor accionista, seguido de Inglaterra y Alema 
nia. A Colombia se le fijó una cuota igual a la de Chile, un poco su 
perior a la de Perú, e inferior a la de Venezuela. 
En octubre de 1983, nuestro aporte al BIRF, efectuado por intermedio 
del Banco de la República, figuraba en el balance de esta entidad, re 
ducidos a pesos en 717 millones, o sea, que se ha incrementado muy po 
co y superado por el que tenemos en el Banco Interamericano de Desarro 
llo, el cual equivalía en la misma fecha a 11.945 millones de pesos. 
El BIRF tiene su sede en Washington y está regido por una junta de di 
rectores, nombrados por los miembros, que cuentan con un voto por cada 
una de las cuotas que poseen y en que está dividido el capital. Un 
presidente es la autoridad máxima, y les ha correspondido esta posición 
por muchos aftos, a los Estados Unidos. 
El Banco opera otorgando préstamos para proyectos específicos de re 
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construcción o desarrollo. A Colombia le ha concedido préstamos para 
programas de electricidad, construcción de carreteras, ferrocarril del 
Magdalena, ensanchez de Acerías Paz del Rio, entre otros. Desde que 
entró a funcionar el Banco Interamericano, existe un convenio tácito 
de separación de áreas de actividades en diversos países Latinoamerica 
nos. En Colombia por ejemplo, mientras el BID hace préstamos para acue 
ductos y alcantarillados, el BIRF prefiere hacerlo para generación de 
energía y líneas de trasmisión. Siempre exige la garantía del Estado 
u otra agencia estatal y no condiciona los préstamos a la utilización 
de fondos para comprar elementos en determinado país. 
5.3 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
Fue creado con una estructura administrativa y estatutaria semejante a 
la del Banco Mundial o a la del BIRF, pero inicialmente sus aportantes 
fueron sólo los Estados Unidos y los países Latinoamericanos. Ultima 
mente hizo su ingreso Canadá y se gestionan aportes de otros países que 
han mostrado interés en él, mediante la compra de bonos emitidos parla 
institución. 
El aporte colombiano era en octubre de 1983 de 11.945 millones de pesos 
en cifras redondas. 
En junio de 1983, teníamos préstamos vigentes con el Banco por 596 mi 
llones de dólares y 672.8 millones adicionales por utilizar, lo cual 
indica una creciente dinámica en el otorgamiento de préstamos a Colom 
bia. Es digno de anotarse que sumas importantes han sido prestadas a 
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entidades oficiales que no obtenían créditos del BIRF para sus fines, 
cual es el caso del ICT, el IFOPAL y el Instituto Colombiano de Cons 
trucción Escolar. Ello, porque la filosofía del BID acepta la neceSi 
dad de financiar obras de infraestructuras en sí mismas, que puedan 
ser no autofinanciables, ni productivas, pero sí factores importantes 
para el crecimiento económico y, por consiguiente, generadores indi 
rectos de fondos. 
La importancia del BID en la economía de los países de América Latina 
puede apreciarse por el hecho de que ya entre 1961 y 1979, sus crédi 
tos para esta área sumaban 15.856 millones de dólares con un aumento 
absoluto en 1979 de 1.868 millones de dólares y una tasa de crecimien 
to anual para el período descrito de 24.8%. 
5.4 LA AGENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO (AID) Y EL EXIMBAK 
Son dos entidades crediticias de los Estados Unidos. La primera es la 
Agencia Internacional para el Desarrollo, que fundamentalmente actúa 
concediendo líneas de crédito para el pago de mercancías de importa 
ción precedente de los EEUU. Aunque el gobierno figuraba en 1983 con 
672 millones de dólares utilizados, en realidad es ésta una deuda que 
deben pagar, en su mayoría, importadores particulares que utilizan es 
ta facilidad para hacer sus compras en el exterior a plazos largos y 
con bajo interés. 
En forma semejante actúa el Banco de Importación y Exportación, que en 
cuantía mucho menor, también financia importaciones de los EstadosUhi 
dos, o sea, que estos son créditos atados, condicionados a comprar en 
dicho país. 
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6. LA DEUDA EXTERNA EN COLOMBIA 
6.1 ANTECEDENTES 
Para hacer un análisis acerca de la evolución y el futuro de la deuda 
externa colombiana, ésta tiene que enmarcarse dentro del ámbito inter 
nacional, lo cual permite saber y entender cuales han sido las razo 
nes primordiales que han llevado a tantos países, a no poder atender 
oportunamente una buena parte de su deuda externa, y cómo se han veni 
do buscando distintas alternativas de solución entre los acreedores y 
deudores, de las cuales Colombia pueda escoger la más viable, deacuer 
do a sus condiciones socio-políticas. 
La mayoría de los países en vía de desarrollo del Tercer Mundo, que 
siempre han sido los exportadores de bienes primarios sometidos a fuer 
tes oscilaciones en sus términos de intercambio, han tenido que recu 
rrir a créditos externos, no solamente para mantener los niveles de in 
versión_y_crecimiento en épocas de caida de los precios internaciona 
les de sus exportaciones, sino también para subsanar una insuficiencia 
}Permanente de ahorro doméstico frente a las necesidades de inversión. 
En esta forma, el déficit corriente colombiano ha llevado la misma 11 
nea que el de los demás países en vía de desarrollo, tanto en su ori 
gen como en su magnitud. 
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1 A causa de la primera alza del precio del petróleo en 1973, se produ 
ce un retroceso de la economía mundial, que se traduce en una caída 
de los términos de intercambio para los países en desarrollo importa 
dores de petróleo; relación que se había mantenido relativamente esta 
ble durante el período 1965-1973. Como consecuencia de ello, el défi 
cit en cuenta corriente de estos países se eleva brúscamente a partir 
de 1974 a niveles del doble de los anteriores, que tuvieron que ser 
financiados con fuentes crediticias, tanto multilaterales como bilate 
rales, los créditos de proveedores y los comerciales a corto plazo. 
Los nuevos recursos para financiar los crecientes déficit en cuenta 
corriente de los países importadores de petróleo se obtienen a través 
de reciclaje de los excedentes de los países de la OPEP, que fueron co 
locados la mayor parte de ellos en forma de depósitos a término y a 
tasas flotantes de interés, principalmente en bancos de la OCDE. El 
mecanismo de las tasas flotantes había sido diseñado a partir de 1970 
en el mercado de eurodólares con el fin de mantener a los ahorradores 
de las variaciones de los niveles internacionales de la inflación Y 
en él encontraron los países de la OPEP una inversión segura para sus 
reservas tan repentinamente adquiridas, mientras desarrollaban institu 
ciones más adecuadas de inversión, que le permitieran obtener mayores 
rendimientos. Colombia, a pesar de ser en esos años importador neto 
de petróleo, no tuvo que recurrir a los eurocréditos, debido a que la 
bonanza cafetera de 1975 permitió que sus términos de intercambio con 
tintaran siendo favorables hasta 1980 (ver Figura 2). A partir de ese 
año se generó un déficit en cuenta corriente y el país debió recurrir 
a la inversión pública como motor de crecimiento, como ya eatimpstumbre en 
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FIGURA. 2 
FUENTE. DNP-UPG CON BASE EN EL BANCO DE LA REPUBL1CA. 
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los otros países de América Latina desde hacia más de cinco anos. De 
safortunadamente se permitió simultáneamente una fuerte elevación de 
las importaciones, muy por encima del 15-16% del PIB que habla sido nor 
mal; con el resultado de que el aumento de la inversión pública no ge 
ner6 el crecimiento económico esperado, que tuvo un promedio de 1.6% 
entre 1981 - 1983. 
* Colombia comenzó en 1980 a financiar su déficit en cuenta corriente 
principalmente, con crédito de la banca comercial, a tasas flotantes, 
cambiando el esquema tradicional de créditos con la banca oficial, tan 
to multilateral Como bilateral, atados a proyectos específicos y la ta 
sas de interés fija. 
Desde 1981 se elevaron las tasas de interés en el mercado internacional 
a niveles reales de 5 a 6%, muy por encima del nivel historié() del 2%* 
real, debido a una 'política anti-inflacionaria generalizada en los paí 
ses industrializados. 
Como consecuencia, la economía mundial vió cómo retrocedía su ritmo de 
crecimiento, al tiempo que se acentuaban las tendencias proteccionistas 
y continuaban cayendo los términos de intercambio para los países ende 
sarrollo. Estos últimos ya estaban altamente endeudados a tasas flo 
tantes con la banca comercial y encontraron que para seguir cumpliendo 
con el servicio de la deuda, debían seguir aumentándola, puesto que el 
superávit comercial era insuficiente y cada vez más pequeno. Se llegó 
a la adopción de recorrer un círculo vicioso: mientras mayor era el dé 
ficit corriente, se requerían mayores créditos; mientras tanto crecía 
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la deuda externa y el servicio de la misma. Este proceso tenía que es 
tallar en algún momento, puesto que no se presentaba la tan esperada 
recuperación mundial. Y efectivamente, explotó cuando en México en 
1982 entraron en moratorla_de—pagos. En ese momento, Colombia llevaba 
sólo dos años dentro del proceso. Mientras un 39% de su deuda estaba 
pactada a tasas flotantes, la proporción para México era de un 73%, pa 
ra Brasil un 64% Argentina 58% y para Venezuela un 81%. Estos países 
ya habían llegado al límite del proceso. Colombia tuvo una ventaja an 
te los demás países y fue que el control de cambio impidió muchas ve 
ces la entrada de capital privado especulativo, con lo que la propor 
ción de la deuda sobre el PIB era relativamente baja; del 37% frente a 
Latinoamérica (promedio 45%). 
El primer ajuste colombiano 1984-1985. Hasta 1984 Colómbia sacrificó 
reservas en lugar de someterse al ajuste ortodoxo del FMI, como tuvie 
ron que hacerlo tantos países Latinoamericanos que no contaron con esa 
posibilidad. Así, de un nivel de reservas de 5.600 millones de dóla 
res en 1981, se pasó a un nivel de 1.800 millones en 1984 (Ver Figura 
3). En este punto, el país aceptó que no se lograría un incremento su 
ficientemente rápido de las exportaciones como para eliminar el déficit 
corriente y que un ajuste era necesario. En lugar de una reprognmaciÓn 
de su deuda, el gobierno estimó que con la refinanciación de los venci 
mientos a corto lazo sería suficiente para dar tiempo a2Hue la po ti 
ca de ajuste corrigiese de manera definitiva el problema del déficit, 
de tal manera que la deuda pudiera ser pagada en ól futuro sin necesi 
dad de incurrir en los costos de una reprogramación total. Posterior 
mente, se negoció el crédito Jumbo por 1.000 millones de dólares con 
o 
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FIGURA 3 
FUENTE: DNP- UPG CON BASE EN EL BANCO DE LA REPUBLICA. 
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la banca comercial extranjera. 
)k De no haber sido por la bonanza cafetera de finales de 1985, que faci 
lit6 la entrada del crédito Jumbo, Colombia hubiera tenido que entrar 
a la segunda fase de renegociaciones, simultáneamente con el resto de 
los países de América Latina. 
6.2 CAUSAS 
Es imposible desconocer el papel negativo que ha tenido la deuda exter 
na, no sólo para ocultar el déficit fiscal y externo, sino porque hay 
una desviación de éstos_rernrso.P_Iacia_g  stns  improductivos tnins como 
el armamentism olítico. 
la crítica situación que se hizo evidente en los anos 80, tiene rola 
ci6n directa con la conversión del dólar, una moneda nacional, en di 
nero mundial a raíz de la fundación en 1944 dél Fondo Monetario Inter 
nacional y el Banco Mundial. Esto fue aprovechado por los Estados Uni 
dos para financiar su expansión mundial con emisión inflacionaria de 
dólares, creándose una liquidez excesiva que facilitó nuestro rápido en 
deudamiento, estimulado por la Banca Transnacional Privada; ésto quiere 
decir, que parte del crédito se atendió con recursos originarios del 
propio Tercer Mundo. A este problema se le añade tanto la sobrevalora 
ción, como la desvalorización del dólar, manejados según los intereses 
de Washington y que siempre causan perjuicios a nuestiás relaciones mo 
netarias con el exterior. 
"-Esto fue lo que ocurrió en la mayoría de los países de América Latina, 
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en los cuales el exagerado endeudamiento no sirvió para el crecimiento 
económico de los mismos, sino por el contrario, los empobreció más. 
lomo prueba de que la situación se ha hecho insoportable, se debe recor 
dar la intervención del actual presidente Virgilio Barco, ante las Na 
ciones Unidas, en octubre de 1986, en donde destacó la descapitalización 
a que hemos llegado y afirmó que nuestros países se han convertido en 
tributarios netos por el servicio de la deuda; y recalcó el efecto agu 
dizante del proteccionismo en los países capitalistas desarrollados y 
el intercambio desigual. En esta intervención, el presidente Barco pi 
dió una acción concertada de los países deudores y la responsabilidad 
compartida de los acreedores, pero no adelantó propuesta alguna. Mien 
tras que la delegación colombiana a la reunión de 1986, en Montevideo, 
del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), aceptó una hip~ 
tica igualdad de los países en el comercio mundial de bienes y servi 
cios, en lugar de condenar lo que viven haciendo los países capita lis 
tas desarrollados, cuando les conviene, pero exigen además liberación 
de tales barreras, o que no se concedan subsidios a las exportaciones, 
o permiten imprudentemente la manipulación de los precios, lo que re 
presenta grandes sumas para nuestros países, tan necesitados de recur 
SOS externos. Así mismo, el capital transnacional se inmiscuye en for 
ma descarada en nuestra economía;. tal C01110 ocurrió cuando un funciona 
rio estadounidense exigió formalmente, por escrito, a principios de 
1987, a los países cafeteros para que se comprometieran públicamente 
a no hacer reuniones conjuntas en defensa de sus exportaciones, o de 
lo contrario, el gobierno Reagan no ratificaría el convenio internado 
nal del café. La misma amenaza hizo en 1986 el cartel estadounidense 
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organizado en la Motion Picture Association of América, sino abrian 
indiscriminadamente las puertas a sus películas para cine, televisión 
y videograbadoras. La situación se agrava porque en la mayoría de 
los países,_ como ha ocurrido en Colombia también  el monto de la deu 
j  
da crece ya no tanto por la entrada de recursos_nuemo la 
renegociación que capitaliza dbligacionaimpagadas y_el_tecon2221m
_i_en 
to de créditos privados que hoy debe garantizar el gobierno. 
En el lapso de 1975 y 1985, el peso de las entidades multilaterales y 
gubernamentales disminuyó del 74% al 56% en la deuda pública externa, 
mientras la banca transnacional privada ascendía del 16% al 38% y los 
demás acreedores, en lo fundamental proveedores, disminuyeron del 10% 
al 6% (Obsérvese en la Tabla 4). Naturalmente, este es un cambio ne 
gativo, puesto que el país se puso en manos de los banqueros transna 
cionales privados, los cuales no tienen en cuenta los intereses de 
nuestro desarrollo sino la simple rentabilidad de su capital de présta 
mo. 
TABLA 4. Colombia: créditos al sector público según origen 1970-1981. 
Millones de dólares. 





1970 39.94 6.00 53.53 
1975 25.16 46.61 28.23 
1980 34.59 43.64 21.80 
1981*** 16.49 67.57 15.95 
FUENTE: Dirección General de Crédito Público. Ministerio de Hacienda. 
BID, CAP, BIRD 
** Gobierno a Gobierno, proveedores, bonos, otros. 
*** Primer semestre. 
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Un estudio del Banco de la República mostró cómo entre 1970 y 1984 la 
tasa promedio de interés se duplicó, al tiempo que el periodo de amor 
tizaciones disminuyó en más de una tercera parte. A la vez, hay que 
tener en cuenta que el efecto de los empréstitos para compra de arma 
mentos es muy negativo puesto que casi siempre se dan en condiciones 
muy duras de plazos e intereses. Cálculos muy superficiales hacen su 
poner que entre el 10% y el 20% de la deuda externa pública, corres 
ponde a la compra de armamentos y gastos militares, lo cual ha sido un 
endeudamiento que carece de carácter oficial e improductivo (Ver Ta 
bla 5). 
Por cada dólar que llega en forma de empréstito, se van casí dos, pork 
el servicio de la deuda. 
Una parte de la suma adeudada es repudidada, pues se adquirió en con 
diciones de ilegalidad, ilegitimidad e incluso, inmoralidad; en forma 
ilegal, porque se pasó por alto las normas establecidas para la con 
tratación de créditos externos, como ocurrió en Colombia durante mu 
chos arios con la compra de armamentos; o en forma ilegitima, o sea, 
para fines diferentes, baja la apariencia de propósitos ben6ficos pa 
ra la economía y la sociedad, como fueron los préstamos para la espe 
culación financiera y accionaria, con el propósito de centralizar el 
capital productivo; o en forma inmoral, lo que significa la acwnula 
ción por los mecanismos de la usura y la violación de las normas acep 
tadas de mutuo acuerdo y beneficio reciproco en las relaciones inter 
nacionales. 
Una parte significativa de la deuda no sólo es ilegal, ilegítima o in 
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TABLA 5. Estructura de la deuda pública externa por sectores económi 










Desarrollo regional y urbano 460.156.64 
Saneamiento ambiental 447.973.37 
Programas generales 2.351.576.07 
Pre-inversión 74.721.40 
TOTAL 12.934.324.33 
FUENTE: DNP UIP - FINEX con base en el estado de préstamo de Minha 
cienda, entidades prestataria y créditos externos BIRS y BID. 
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'Moral, sino que en buena porción ya se canceló, por medio de tasas de 
interés de usura, las altas comisiones del compromiso, las comisiones 
onerosas de ventas y sobregiros en las mercancías compradas, en espe 
cial de armamentos y por el intercambio desigualir  
6.3 CARACTERÍSTICAS 
Después de más de una década de rápido crecimiento económico sostenido, 
la economía colombiana fue acosada, durante los primeros años de la dé 
cada de 1980, por dificultades resultantes de perturbaciones de origen 
externo y por deficiencias del pasado en materia de política económicayl 
Entre los elementos externos se cuenta la caída de los precios de bie 
nes agrícolas de exportación, incluyendo el café, la recesión mundial 
de 1980-1983, el aumento de las tasas de interés internacionales y las 
devaluaciones en países vecinos, como Venezuela, afectaron las 'xporta 
ciones colombianas a estos mercados. Entre los factores domésticos se 
tenía un déficit fiscal creciente, una apreciación de la tasa real de 
cambio y una excesiva expansión del crédito doméstico. 
El Programa de Ajuste 1985-1986. A mediados de 1984 era claro que la 
situación resultaba insostenible y el gobierno puso en marcha un pro 
grama macroeconómico diseñado para combinar, crecimiento con estabili 
dad en el mediano plazo. Como era previeible, el proceso generó ini 
cialmente una baja aún mayor de la actividad económica. Hacia media 
dos de 1985, la tasa de desempleo se había elevado a un 14.5%, lamás 
alta en dos décadas. A finales del mismo año, los problemas en elsec 
tor financiero empeoraron. Dado las innumerables dificultades econáni 
cas, se requería un cambio en las políticas. Las autoridades económicas 
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adoptaron medidas dirigidas hacia: incremento de los ingresos fiscales 
y control del gasto del gobierno. Simultáneamente con la puesta en 
marcha del programa de ajuste, el Gobierno hizo un llamado a la Comuni 
dad Financiera Internacional en busca de nuevos créditos y estableció 
un acuerdo de monitoria con el FMI. Las metas trimestrales estableci 
das en el acuerdo no sólo se cumpliron, sino que además fueron excedi 
das en todos los casos, tanto para 1985 como para 1986. 
Entre 1980 y 1985 el saldo de la deuda externa se duplicó, al pasar de 
6.800 millones de dólares a 13.800 millones. 
En cuanto a los coeficientes de servicio de la deuda, la relación de 
intereses a exportaciones de bienes y servicios, ascendió a 24% en 
1985. Colombia, salvo algunos casos aislados de reestructuración de 
deudas de empresas privadas, ha venido sirviendo oportunamente la to 
talidad de sus obligaciones en los términos originalmente pactados. 
Durante 1985, el programa de inversión pública de corto plazo del Go 
bierno Central, fue recortado para contribuir a la reducción del défi 
cit fiscal y al logro de un rápido impacto positivo en la balanza de 
pagos. 
Es importante señalar que a finales de 1986, ,e1 Congreso aprobó una 
importante reforma tributaria. Su objetivo principal es el de ofre 
cer may res incentivos de ahorro doméstico Y  4_1a inversión. _Dos 
principalPs propósitos de la_reforma son: reducir la dispersión de la 
_ 
_ 
tasa del impuesto a la renta; unificar la estructura impositiva de las 
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sociedades; eliminar la doble tributación sobre las utilidades; am 
pliar la base tributaria a través de la supresión de privilegios fis 
cales existentes; inducir las más importantes compartías estatales den 
tro del régimen impositivo; e introducir medidas diseRadas para hacer 
la administración tributaria más eficiente. 
Adicionalmente, se encuentra en marcha un plan para mejorar la efi 
ciencia de la administración pública. En éste, se están llevando a ca 
bo proyectos para modernizar y hacer más efectiva la administración del 
presupuesto, los impuestos y la aduana, con asistencia técnica y finan 
ciera de organismos internacionales. 
La economía colombiana culminó satisfactoriamente el proceso de ajus 
te propuesto por las autoridades económicas a la comunidad financiera 
internacional en 1985, excediendo en todos los casos las metas conveni 
das durante 1985 y 1986 con el FMI, bajo un acuerdo de monitoría. 
Ello facilitó el desembolso del crédito sindicado por mil millones de 
dólares otorgados por la banca comercial. Por todo lo anterior, las 
posibles dificultades que se vislumbran en el escenario de mediano pla 
zo de la balanza de pagos del país no corresponden ni a excesos de de 
manda interna, generados por desajustes fiscales y monetarios, ni a 
atrasos en la tasa de cambio real de peso, sino que se centran, en lo 
fundamental, en el perfil de amortizaciones de la deuda externa públi 
ca, sobre todo con la banca comercial. 
Para asegurar la continuidad de este proceso, dentro de un marco de 
crecimiento económico, resulta imprescindible contar con acceso oportu 
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no a las fuentes de financiamiento externo, en montos relativamente mo 
destos. Sin ello, Colombia se convertiría en cuantías no sostenibles, 
en un exportador neto de capitales. 
PROGRAMA DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
Es preciso distinguir los conceptos siguientes: en primer lugar, exis 
te una deuda global que comprende tanto el endeudamiento público como 
el privado. O sea, la deuda que ha adquirido el Estado y la de los 
particulares, sumadas (Obsérvese en la Tabla 6). 
En segundo lugar, la deuda pública, que como se ha dicho, está a car 
go de las entidades oficiales, semioficiales del gobierno nacional, de 
los Departamentos, Los Municipios, del Banco de la República y en la 
que se incluyen las deudas de entidades privadas pero que LA pnen ava 
les o garantías otorgadas por el sector público. 
En tercer lugar existe la deuda externa privada, o sea, la adquirida 
por particulares, la cual se divden en aquella por concepto de adquisi 
ci6n de mercancías y la proveniente de préstamos en moneda extranjera 
que se vende al Banco de la República (Ver Tabla 7). 
El Consejo de Política Económica y Social (CONPES) aprobó en 1987 el 
programa de endeudamiento externo para ese aho. De acuerdo con los 
términos del plan, se contempla asumir compromisos por un monto de 
3.0547 millones de dólares y obtener desembolsos efectivos del orden de 
1.981.1 millones. 
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TABLA 6. Deuda externa pública y privada (millones de dólares). 
Saldo vigente al final del Servicio de la deuda 
periodo 
Anos Deuda Deuda Total Deuda Deuda Total 
Pública(1) Privada Pública Privada(2) 
1980 4.179 2.278 6.457 542 270 812 
1981 5.644 2.874 8.518 662 448 1.116 
1982 6.819 3.450 10.269 936 482 1.418 
1983 7.862 3.596 11.458 980 593 1.573 
1984 8.829 3.521 12.350 1.182 462 1.644 
1985 10.648 3.415 14.063 1.449 433 1.882 
1986 11.982 3.005 14.987 1.843 426 2.269 
1987 12.518 3.133 15.651 2.411 316 2.727 
FUENTE: Banco de la República. Departamento de Investigaciones Econó 
micas y Oficinas de Cambio. 
Incluye deudas privadas garantizadas por el sector público y deuda 
de corto plazo. 
Deudas registradas en la oficina de cambio. 
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TABLA 7. Saldo vigente de la deuda externa privada, según actividades 
económicas (1). (millones de dólares): 
Actividades Económicas 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Agricultura y Caza 8.7 8.4 13.5 15.5 17.5 16.6 
Explotación de minas 335.2 326.2 406.5 427.8 425.7 428.6 
Industria manufacturera 791.2 860.3 902.2 1.008.0 1.119.4 1.126.9 
Electricidad, gas y agua 28.2 21.7 19.0 18.8 13.9•  13.3 
Construcción 186.0 185.2 200.0 218.8 235.8 235.6 
Comercio 115.7 91.1 83.7 93.1 92.5 93.3 
Transporte y comunica 
ci6n 263.5 334.5 340.9 307.2 293.9 292.8 
Establecimientos finan 
cieros 76.5 91.6 91.3 64.1 47.5 47.0 
Servicios comunales 30.9 27.9 26.4 48.3 30.7 36.9 
Actividades no bien 
especificadas 2.9 3.5 2.8 2.8 2.8 2.8 
TOTAL 1.838.8 1.950.4 2.086.3 2.204.4 2.285.7 2.293.8 
FUENTE: Banco de la República - Oficina de Cambio. 
(1) Incluye las deudas otorgadas al sector privado con garantía del sec 
tor público a partir de 1982. 
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La distribución sectorial de las nuevas contrataciones destaca la alta 
participación del sector eléctrico con 1.639.7 millones de dólares, de 
los cuales 2.509 millones corresponden a proyectos específicos y 1.388 
millones a un crédito sectorial, cuyo propósito es lograr el reordena 
miento del sector. Igualmente importante resulta: el programa secto 
rial de aguas con 200 millones de dólares; el denominado apoyo al Fon 
do Financiero Agropecuario con 110 millones y al fondo del DRI, con 
21.3 millones; la rehabilitación de agua de Aguablanca en Cali 8.3 mi 
llones; el proyecto sectorial de carretera, 190 millones; la consoli 
daci6n del sistema nacional de salud, 10.3 millones; y el equipandeido 
del sector educativo, 42,5 millones de dólares. 
El monto total de las contrataciones ascienden a 709.4 millones de d6 
lares, equivalente a un 51% de los compromisos por adquirir, incluido 
el sector eléctrico. 
Dentro de los restantes se incluyen: defensa (98.5 millones); el apo 
yo al financiamiento del gobierno central mediante bonos externos, 120 
millones; minería 271 millones y comunicaciones 158.1 millones. 
Es conveniente resalar los aspectos más destacados de la distribución 
sectorial de los desembolsos, así como el de las contrataciones, in 
cluyendo en tal información las entidades con las cuales se pretende 
obtener los recursos. 
De acuerdo a la clasificación del Departamento Nacional de Planeación, 
es posible agrupar las operaciones de crédito externo de acuerdo con 
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los desembolsos así: en primer lugar, bajo el nombre de programas gene 
rales se agrupan los préstamos de destino multisectorial que permitirán 
atender prioridades básicas del gobierno, tales como el Plan Nacional 
de Rehabilitación y la emisión de bonos de deuda externa para el finan 
cimianto del presupuesto nacional y cuyo desembolsos ascienden a 174.6 
millones de dólares. 
En segundo lugar, para el sector acueducto y alcantarillado se estiman 
desembolsos por 92 millones. 
En tercer lugar, no por prioridad, sino por enunciado, está el sector' 
agropecuario, cuyo desembolsos se orientarán a la financiación de acti 
vidades de investigación agropecuaria; la adecuación de distritos de 
riego, asistencia técnica, avances del programa DRI, etc. 
En cuarto lugar, en el sector de comunicaciones los créditos son para 
garantizar la ampliación del servicio telefónico. 
En quinto lugar, dabe mencionar los desembolsos destinados al denomina 
do sector desarrollo regional y urbano. Como parte del programa de re 
habilitación de asentamientos subnormales y creación de nuevos asenta 
7 
mientos humanos. 
Un crédito canalizado por conducto del Banco Central Hipotecario, refor 
zará la política de descentralización y fortalecimiento financiero de 
los Municipios para que puedan asumir la ejecución de los proyectos de 
desarrollo urbano de características eminentemente locales. 
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En sexto lugar, está el sector educación donde cinco entidades adelan 
tan cuatro programas financiados parcialmente con recursos externos, a 
través de ocho créditos cuyo monto de desembolsos ascienden a la suma 
de 45.7 millones de dólares. 
El sector eléctrico tiene programado recibir desembolsos por un monto 
de 48 millones de dólares. 
Para el sector industrial, el plan de endeudamiento externo está com 
puesto fundamentalmente por líneas de crédito multilaterales, cuyo pro 
pósito es el de financiar las importaciones de maquinarias y equipos 
que requiere el ensanche y modernización de su capacidad productiva. 
Los desembolsos de créditos externos para Ecopetrol este año (15.4 mi 
llones de dólares). 
Carbocol dispondrá de 121.2 millones de dólares para su programa de ex 
ploración de carbón (2.5 millones de dólares), y costo de operación e 
inversión del proyecto zona norte. 
28 millones de dólares están previstos para el sector salud. 
La financiación del tren metropolitano de Medellín, al que se destinará 
la cuantiosa suma de 175 millones de dólares, ocupa lugar preferencial 
en el sector transporte. 
Los desembolsos estimados para el fondo vial nacional ascienden a 33.9 
millones de dólares y para el fondo nacional de caminos vecinales a 
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15.4 millones de dólares. Construcción, mantenimiento y rehabilita 
ción de la red vial de caminos rurales y el apoyo de los programas via 
les del Plan Nacional de Rehabilitación, conforman el núcleo centualde 
la actividad financiable. 
Los desembolsos para Ferrocarriles Nacionales (27.5 millones de dóla 
res) y Colpuertos (20 millones de dólares) se orientarán al fortaleci 
miento de los programas de rehabilitación en que se hayan empeñadas es 
tas entidades. 
Por último, para defensa se contempla desembolsos por 156 millones de 
dólares, que corresponden a programas de adquisición de equipos de las 
Fuerzas Armadas. 
Un ejemplo de estas inversiones en el sector descentralizado, lo pode 
mos observar en la Tabla 8. 
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TABLA 8. Inversión sector descentralizado por sectores. 
pesos). 
(millones de 
Entidad 1987 1988 
Acueducto 29.803 42.448 
Agropecuario 13.861 14.198 
Comunicaciones 40.696 46.441 
Bienestar 8.175 5.079 
Transporte 127.944 116.890 
Eléctrico 125.387 108.157 
Minas 139.096 124.111 
Resto 0 2.469 
Sub-Total 484.962 459.793 
Otros programas de Gobierno Nacional 93.168 135.243 
TOTAL 598.130 595.036 
FUENTE: Departamento Nacional de Planeación. 
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6.5 CONSECUENCIAS 
El llamado subdesarrollo de Colombia, se debe a nuestra condici6n de 
país subyugado por sociedades metropolitanas o centrales. 
Al lado del país moderno, sobrevive un país arcaico, colonizado, for 
mado por las grandes masas atropelladas y humilladas de campesinos, pes 
cadores, indígenas, iletrados, obreros, negros, mulatos; ajenos a los 
beneficios de la vida moderna, condenados a producir caro para vender 
barato; trabajando con las unas, sin posibilidades de participar, me 
nos de progresar. Ya no sólo se afectan los trabajadores por la crí 
sis económica y la disminución del gasto social estatal, sino que sec 
tores de la propia burguesía se ven perjudicados en su reproducción ca 
pitalista. Esto lleva a un nuevo nivel de caracter político del pro 
blema.4 
Durante 1984-1985, el congreso aprobó una serie de medidas fiscales 
orientadas al incremento de los ingresos, entre los que se cuenta una 
ampliación de la base tributaria para el impuesto al valor agregado 
(IVA) y la imposición de una sobretasa del 8% sobre las importaciones. 
Finalmente, se estableció la suscripción obligatoria de bonos del Go 
bierno para grupos de altos ingresos y empresas. Como resultado, los 
ingresos del gobierno se incrementaron en un 43% en 1985, lo cual com 
binado con una restricción en la tasa de crecimiento del gasto público, 
4
MENDOZA M.", Alberto. La Colombia Posible. Ediciones Tercer Mundo. 
Bogotá-Colombia: (1982). Quinta edición. p. 46 
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condujo a una caída del déficit del sector público en 1985 a un 43% 
del PIB. Pero la deuda externa no sólo trae repercusiones económicas, 
sino que involucran una serie de factores de la más variada índole, so 
cial, cultural, política. Es así como partimos de una dependendía eco 
nómica, lo cual nos lleva a depender tecnológica, cultural y política 
mente. Veamos: 
6.5.1 Dependencia Económica 
Colombia ha sido, históricamente un país dependiente. En principio de 
pendiamos económica y políticamente de España; posteriormente de incita 
terra y en la actualidad dependemos de Estados Unidos. Los países de 
pendientes tienen asignado el papel de países exportadores de materias 
primas sin elaborar y de importadores de productos manufacturados ca 
ros (Ver Tabla 9 y Figura 4). Los países dominantes tienen asignados 
el papel contrario importan materias primas baratas y exportan produc 
tos manufacturados caros. Esta estrategia de intercambio desigual no 
permite que la economía de los países dependientes tengan un incremen 
to notable, puesto que los productos de exportación tienen un margen 
de utilidad inferior en relación con los productos de exportación de 
los países desarrollados. Por esta raz6n cada día se enriquecen aún 
más los países desarrollados y se emprobrecen los subdesarrollados. 
6.5.2 Dependencia Tecnológica 
La dependencia económica trae consigo la dependencia en todas sus mani 
festaciones, entre ella, la tecnológica. Somos importadores de tecno 
logía; tecnología producida en condiciones muy distintas, en medios di 
ferentes al nuestro. Toda la maquinaria de América Latina es importada; 
TABLA 9. Registro de exportaciones e importaciones (millones de dóla 
res FOB). 
Periodo Exportaciones Importaciones 
1983 2.793.1 5.030.2 
1984 2.918.9 3.982.4 
1985 3.182.8 4.688.9 
1986 4.648.3 4.874.3 
1987 P 3.665.0 5.464.4 
1987 Enero 267.9 331.0 
1988 Enero p 280.8 317.7 
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Colombia para poder competir en el mercado internacional, tiene que im 
portar tecnología, puesto que en el país no se produce. 
6.5.3 Dependencia política 
Un pueblo econdbicamente dependiente es un pueblo políticamente depen 
diente. 
Somos importadores de ideas políticas. Es así como los colombianos so 
mos subsidiarios de los Estados Unidos. Y así ha sido históricamente, 
como se vid en la época en que las decisiones coloniales no se hacían 
aquí sino en España. Desde afuera nos prescriben nuestra política na 
cional e internacional. 
6.5.4 Dependencia cultural 
La denominación siempre la han practicado las potencias dominadoras, 
burdamente. Con su poder sometían a los países, con armas y violencia, 
hacían guerras. 
Hoy, no utilizan estos medios, sino otros más sútiles; con manipulación 
Se usan instrumentos culturales. Son procedimientos previamente plani 
ficados, científicamente sostenidos. Ya no se habla de países subdesa 
rrollados; gentilmente, se habla de países en vía de desarrollo, aún 
países del Tercer Mundo. 
Religión, libros, expertos, becas, asistencia técnica, son los elemen 
tos de dominación actual. El sistema educativo, incluido el universi 
tario, es la punta de lanza de la dominación cultural. Textos, progre 
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mas, organización, copian ideas, los pensamientos del dominador. No 
sotros somos sometidos, sin saberlo, sin darnos cuenta. 
La real problemática de Colombia está compuesta por causas y efectos. 
Podemos representar esa realidad por medio de una circunferencia, cu 
ya área representa todo el fenómeno. Dentro de la circunferencia nos 
movemos sobre un radio, desde la periferia hasta el centro. Sobre eso 
radio tropezamos con todos los efectos, hasta llegar al centro de la 
circunferencia, donde se origina el foco, es decir, la causa de los 
problemas. A lo largo de ese recorrido encontramos lo que afecta a la 
población: necesidades, aspiraciones, todo representado en la Figura 5. 
Por lo menos un millón de colombianos carecen de empleo, y por consi 
guiente, de ingresos, Están sometidos al osio forzoso, el cual propi 
cia el comienzo de la descomposición social (Ver Figura 6). 
La población que trabaja recibe salarios bajos, muy por debajo del ni 
vel de vida. Con el salario mínimo apenas se compra el 40% de la ca 
nasta familiar, calculada por el gobierno. 
Familias sin vivienda, recurren a barrios subnormales, carentes de ser 
,
vicios públicos es la situación que vive el país. Estas familias des 
truídas son productoras de anomalías sociales. 
Hay colombianos que enfrentan los problemas, evadiendo la realidad, 
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contrabando, la venta de estupefacientes, el alcoholismo. Otros se 
aferran a los juegos de azar. 
La vivienda en Colombia en vez de ser un servicio, se ha constituido 
en un negocio, ya que su precio es tan elevado que no están al alcance 
del grupo familiar más necesitado. 
La tierra es acaparada por grandes firmas urbanizadoras; funcionan en 
parte con el sobrevalor que perciben con los llamados lotes de engorde; 
tierras desocupadas, congeladas, estratégicamente situadas, que reciben 
el beneficio de la valoración que les produce el esfuerzo de otros o 
las obras del Estado. Lotes que forman extensos vacíos en el interior 
de las ciudades; las autoridades municipales se ven obligados a exten 
der sus servicios pues obligan a disposición de los propietarios las 
fuerzas públicas para que les cuiden y defiendan sus lotes de los peli 
gros de la invasión. El resultado es, viviendas de precios escandalo 
sos, con exagerados arriendos. El arriendo promedio en las granbs ciu 
dades es superior al salario mínimo. 
Iguales limitaciones encuentran las personas en los restantes servicios 
públicos. El 60% de la población no tienen acceso al servicio de sa 
lud; sólo el 10% puede pagar consulta de un médico y el 1% pagar los 
servicios de una clínica. Como es comprensible, la población está sub 
alimentada, por lo tanto, desnutrida, especialmente los niños. Cada 
día mueren en este país 125 niños. 
Cada año hay ocho mil analfabetas más. En Colombia sólo lee el 5% de 
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la población. 
Una gran proporción de personas angustiadas pretenden resolver sus pro 
Memas de inseguridad, desempleo, alimentación, salud, vivienda y en 
general, falta de oportunidades, abandonando el sitio en que tradicio 
nalmente vivió. Esto se ve especialmente en los campesinos; buscan 
otros lugares para establecerse, aspiran a lograr una mejor situación 
económica y mejorar su nivel de vida. 
El peso de la deuda externa es ya insostenible, salvo que se quiera pa 
gar a costa de un mayor empobrecimiento del pueblo colombiano o de ex 
plosiones sociales con costos incalculables. 
En síntesis, se puede decir que un país que depende económicamente de 
otro, significa que tiene que depender también en el aspecto político, 
social, cultural; por consiguiente está condenado a la miseria y al 
caos. Un país en el cual los habitantes no son soberanos, está desti 
nado al hambre, y al desorden social. Tiene que vivir en un ambiente 
de violencia, producto de políticas de desigualdades, impuestas por 
los paises grandes y poderosos y acatadas por la burguesía central ya 
tiva. 
7. INFLUENCIA O REPERCUSIONES DE LA DEUDA EXTERNA 
EN EL SECTOR AGROPECUARIO DE COLOMBIA 
7.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA ECONOMIA COLOMBIANA 
Como en toda Latinoamérica, el sector agropecuario ha constituido la 
base del desarrollo económico, facilitando mano de obra para los demás 
sectores, los alimentos para el sostenimiento de la fuerza de trabajo 
en toda la economía y parte de las materias primas utilizadas por las 
industrias de transformación, generando el ingreso de divisas necesa 
rias para la importación de materias primas y bienes de capital. 
Puede considerarse que la producción agropecuaria.equivale a una cuar 
ta parte del PIB. Las cifras de los últimos años indican, sin embar 
go, que la participación del sector, tiende a ser inferior al 25% del 
PIB. Esta reducción, que es natural en toda economía en vía de indus 
trialización, entre nosotros se debe a un incremento notable en la 
producción de otros sectores y a un desfallecimiento del sector agro 
pecuario en 1982, pues en este año la economía creció en 0.9%, mien 
tras que la agricultura sufrió una caída de 1.9% (Ver Figura 7 y Ta 
bla 10). 
7.1.1 Población Rural 
Las series estadísticas de los últimos decenios muestran claramente la 
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TABLA 10. Crecimiento, participación y contribución del sector agrope 
cuario al PIB total. 1970-1985. 
Anos Tasa de crecimiento(1) PIB Agropecuario Contribución sec 
PIB Total PIB Agrope PIB Total tonal al creci 
cuario. % miento del PIB % 
1970-75 5.8 4.3 23.1 22.6 
1975-80 5.5 4.6 22.4 23.9 
1980-85 2.0 1.1 21.5 7.9 
1970-85 4.3 3.5 22.3 15.6 
FUENTE: Cálculos DNP-UDA con base en DANE. 
(1): Tasa de crecimiento promedio anual. 
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tendencia hacia una disminución porcentual de la población rural, con 
un correlativo incremento de la urbana. 
Desde el punto de vista de la densidad geográfica de la población to 
tal, encontramos para el arto de 1973 una densidad promedio de 19.8 ha 
bitantes por kilómetro cuadrado (para 1984 se estima en 24.5), conma 
concentración en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, las cuales 
constituyen un 50.2% del territorio nacional. En esta área la densi 
dad promedio es de aproximadamente 46.1 habitantes por kilómetro cua 
drado, porque son tierras aprovechadas para actividades agropecuarias 
y desarrolladas industrialmente. Paralelamente, las regiones de la 
Amazonía y la Orinoquía, que son el 49.8% del territorio nacional, pro 
santa una densidad promedio de 2.6 habitante por kilómetro cuadrado; 
allí la actividad económica está representada por ganaderías extensi 
vas, cultivos en sectores discontinuos y grandes extensiones sin explo 
tación. 
Sin embargo, se considera el área aprovechada agropecuariamente, la 
densidad real de la población, mucho mayor, ya que de la superficie to 
tal del país, menos de la cuarta parte está utilizada; de esto resulta 
que la densidad de población rural sobre la superficie agropecuaria en 
1973 es de 29.5 habitantes por kilómetro cuadrado. 
7.1.2 Población Económicamente Activa 
La población activa rural se calcula en 41 millones de trabajadores. 
De este total, 21 millones están adscritos a 13.5 millones de unidades 
agrícolas de tipo familiar. Alrededor de 15 millones trabajan en sec 
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tor de la mediana y gran empresa y el resto, aproximadamente 15 millo 
nes de habitantes, en sector rural no agrícola. 
El habitante del campo tiene un ingreso muy bajo y por consiguiente su 
capacidad de ahorro e inversión es mínima, por no decir inexistente. 
Así, sus posibilidades de mejorar su productividad, son muy pocas,Iffien 
tras subsista la tremenda competencia en el campo. 
7.1.3 Ingreso Rural 
Los escasos estudios realizados sobre los ingresos del sector rural, 
reflejan una concentración de los ingresos, de acuerdo con la concen 
traci6n de la propiedad de los factores, especialmente de tierra; es 
decir, que en las grandes explotaciones en donde el crédito y la con 
centración del capital y tierra son marcadas, se obtiene el 95% del in 
greso y sólo un 5% por remuneración al trabajo. Para el minifundista, 
con poco capital y mano de obra abundante, los ingresos fluyen, como 
remuneración al trabajo en un 45% y como retribución a la propiedad 
en un 55%. 
Si en el sector rural existiera escasez de mano de obra, los salarios 
subirían; sobre ello no hay duda. Pero el alza de los salarios ten 
aria límites impuestos por los precios a que puedan venderse los pro 
ductos agropecuarios. Actualmente hay un factor determinante en el ni 
vel salarial y es la excesiva oferta de trabajo que forzosamente ha 
pérdido su valor, debido a la gran competencia. Así, cada campesino 
que abandona es agro para emigrar al sector urbano, es un competidor 
menos para los trabajadores del campo. 
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7.2 PLANTEAMIENTOS GENERALES SOBRE TENENCIA DE LA TIERRA Y REFORMA 
AGRARIA 
7.2.1 Tenencia de la tierra 
Á Prácticamente todo diagnóstico del problema agrario en Colombia, em 
pieza con el análisis que muestra la desproporción entre el número de 
propietarios y el área total de la tierra que poseen; lo cual muestra 
un estado de concentración de la propiedad alarmante. 
La estructura de la propiedad territorial ha adquirido un carácter que 
es desviado, equivocado e inconveniente desde todo tipo de vista econd 
mico social y político. 
El monopolio de la tierra por parte de un reducido grupo de grandes 
terratenientes que no la explotan o la mantienen ineficientemente ex 
plotada ya través de su posesión ejercen un dominio absoluto sobre mis 
de un millón de familias campesinas, es el problema fundamental que 
afecta el desarrollo rural colombiano. Solamente 24.738 terratenient2s 
con más de 200 hectáreas cada uno, que constituye el 2.1% de las 1.176. 
811 explotaciones existentes en el país, acaparan 17.356.034 hectáreas. 
Al no plantearse en la política agraria la solución del problema de la 
tierra para el campesinado, todas las acciones del DRI buscan básicamen 
te mantener intacto el poder terrateniente en el campo. Veamos en 
que forma: 
En principio le crea al campesino la falsa ilusión de que con el cré 
tus 
dito y el paquete de tecnología apropiada para la venta de fertilizan 
tes, va a mejorar la calidad y el nivel de vida. Pero no es así; por 
el contrario, lo endeuda y pone en peligro la posesión de su pequeña 
parcela. Al rematarse estas parcelas de los morosos, se continúan en 
grosando el monopolio terrateniente sobre el suelo. 
En segundo lugar, mantienen a los minifundistas arraigados a la tierra. 
Con ello, se tiene abundante personal para trabajar en las haciendas 
de los terratenientes, para que el campesino le monte pastizales con 
los contratos de aparcería o para que le dé participación de sus cose 
chas a los dueños de la tierra. 
En tercer lugar, controla la organización campesina al concentrar su 
atención en los programas del DRI. Así trata de eliminar cualquier 
brote de organización que luche por la tierra. 
En cuarto lugar, al orientar al campesinado a productos de pancoyer, 
le continúa abriendo el camino a los terratenientes, ganaderos, para 
exportar carne y concentrar el crédito institucional del sector agro 
pecuario. 
7.2.2 Reforma Agraria 
La reforma agraria juega un papel central en el desarrollo económico y 
social de un país; la distribución de la tierra aparece como uno de los 
elementos fundamentales para conformar una sociedad equitativa. 
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7.2.2.1 Objetivo General 
Los objetivos, generales pero hasta hoy incumplidos, que han perseguí 
do los diferentes proyectos ley son: 
Reformar la estructura social agraria por medio de
. 
procedimientos en 
caminados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la 
propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico; reconstruir ade 
cuadas unidades de explotación en las zonas de minifundios y dotar de 
tierras a los que no la poseen, prefiriéndo aquellos a quienes hayan 
de conducir directamente su explotación e incorporar su trabajo per 
sonal a éstas. 
7.2.2.2 Objetivos Especificos 
7.2.2.2.1 Aumentar la adecuada explotación económica de tierra ineul 
tas o deficientemente utilizadas de acuerdo al programa que proveen su 
distribuci6n ordenada y racional aprovechamiento. 
7.2.2.2.2 Acrecer el volumen global de la producción agrícola y gana 
dera por la aplicación de técnicas. 
7.2.2.2.3 Crear condiciones bajo las cuales los pequeños arrendatarios 
y aparceros gocen de mejores garantías. 
7.2.2.2.4 Elevar el nivel de vida de la población campesina, mediante 
la asistencia técnica, el crédito agrícola, vivienda, la organización 
de los mercados, la salud y seguridad social, el almacenamiento y con 
servación de los productos y el fomento de las cooperativas. 
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7.2.2.2.5 Asegurar la conservación, defensa, mejoramiento y adecuada 
utilización de los recursos naturales. 
7.2.2.2.6 Promover, apoyar y coordinar las organizaciones que tengan 
por objeto el mejoramiento económico, social y cultural de la pobla 
ción campesina. 
7.2.2.3 Política y Legislación Agraria 
Debido a las constantes tensiones y conflictos sociales por la tenen 
cia de la tierra, la inseguridad en el campo, la migración de campesi 
nos a la ciudad, la diferencia entre la técnica y la tecnología utili 
zada entre la grande y pequeña propiedad, y otros factores, se dictó 
la ley 135 de 1961 como estatuto orgánico del proceso de reforma agra 
ria. Su objetivo fundamental era la distribución de la tierra. 
En 1968 aparece la ley la. que modifica la ley 135 de 1961 al prorro 
gar los contratos de aparcería y arrendamiento, con el propósito de 
crear condiciones para ser propietarios a los precaristas. 
Los efectos inmediatos de esta ley y la situación general de los pro 
blemas de la producción agrícola y los problemas sociales, llevan a 
los gremios, partidos políticos y al gobierno a adoptar acuerdos en 
el logro de los objetivos propuestos. 
El acuerdo del chicoral determina las políticas en materia agraria y 
se hacen manifiesta, concretamente en las leyes 4a y 5a de 1973. 
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La ley 5a de 1973 estimula la inversión en sectores que por su condi 
ci6n como físicas y sociales, permiten el incremento de la producción 
hacia los mercados extranjeros. 
Una reforma agraria es ante todo una redistribución del poder económi 
co, social y político de un área rural. No debe ser simplemente la 
distribución de la tierra. Desde hace más de 20 años se habla en Co 
lombia de Reforma Agraria, sin que ésta haya tenido los resultados es 
perados. Por esta razón es necesario que el nuevo proyecto contemple 
una reforma agraria integral, no solamente dé tierra al campesino, si 
no que incluya otros aspectos importantes, tales como crédito, transfe 
rencia de tecnología, educación, con el fin de vincular al campo al de 
sarrollo productivo del país. 
En la tarea de redistribución de la tierra, el Estado Colombiano ha 
gastado en administración e inversión, desde 1961, 162 millones de pe 
sos, según informe de la Sociedad de Agricultores de Colombia. 
Colombia necesita que sus tierras sean utilizadas eficientemente des 
de todo punto de vista, es decir, productividad, resultados económicos 
y preservación de los suelos. 
Sólo de esta manera podrá llevarse a cabo un programa de reforma agra 
ria integral, capaz de controlar el costo de vida, generar empleo, in 
crementar la productividad, abastecimiento adecuado del consumo inter 
no y fomento de las exportaciones. En fín, el Estado debe tener en cuen 
ta que tiene un compromiso permanente no sólo con los campesinos, sino 
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con todos los colombianos en general, sobre todo, con la clase trabaja 
dora, cuya estabilidad laboral, ingresos y capacidad de compra, depen 
den en gran parte de la forma como se comporte la producción agropecua 
ria. 
7.2.2.4 Principales obstáculos al proceso de Reforma Agraria 
Los aspectos más importantes que hemos tenido en cuenta como obstáculos 
al proceso de reforma agraria en el país. 
7.2.2.4.1 Lentitud en el trámite administrativo de,adquisición y en 
el proceso de extinsi6n y titulación de baldíos. Esto es, excesivas 
exigencias legales, trabas legales con la superación de fases dispen 
diosas y costosas. 
7.2.2.4.2 Todo programa implica un costo social; las limitaciones pre 
supuestales no permiten proveer los recursos económicos, humanos y téc 
nicos, suficientes para la realización de los programas propuestos. 
7.2.2.4.3 Falta de una decisión y continuada política en materia agra 
ria. 
7.2.2.4.4 Se producen acuerdos entre gremios y partidos políticos con 
la marcada intención de no promover el proceso de reforma agraria. 
7.2.2.4.5 Carencia de crédito oportuno y suficiente en las distintas 
fases del proceso. 
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7.2.2.4.6 Carencia de una jurisdicción agraria especializada en el 
tratamiento específico de los problemas de reforma agraria. 
7.3 ORIGENES Y CARACTERISTICAS DEL SUBDESARROLLO DEL SECTOR 
Nunca antes en la historia de Colombia se había observado con tanta 
claridad la forma en que se ha venido hundiendo al sector industrial 
y agropecuario colombiano. 
En el sector agropecuario se ve afectado por la inestabilidad e incohe 
rencia de las políticas aplicadas, por los altos intereses cobrados en 
los créditos especialmente los de fuentes no institucionales y en con 
secuencia, por su baja rentabilidad frente a otras actividades económi 
cas. 
En 1982 el sector agropecuario tuvo un crecimiento negativo de 0.8%. 
Las exportaciones cafeteras, ganaderas, bananeras, algodoneras y azuca 
reras, entre otras, se encontraban en crisis, debido a la superproduc 
ción mundial de estos productos y sus bajos precios en los mercados ex 
ternos. Las importaciones ascendieron a 750 mil toneladas en 1978; a 
1.160.000 en 1979 y 1.250.000 toneladas en 1980. Sobresalen por su vo 
lumen y costo, productos como el trigo, maíz, leche, sus derivados, 
aceites, cebada, soya, frijol, y sorgo entre otros. El abastecimiento 
de alimentos y materias primas agrícolas para la industria, provenien 
te de la industria nacional, es cada vez más insuficiente. La produc 
ción ha crecido a un nivel inferior al del crecimiento de la población 
en las tres últimas décadas. Ello ha precipitado un alza permanente 
en el costo de vida para toda la población y ha repercutido en el in 
cremento de las importaciones. 
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No se puede desconocer que el atraso campesino y la pobreza rural, son 
principalmente, una consecuencia de la marginalidad económica y social 
impuesta al campesino, debido al estilo de desarrollo que se ha adopta 
do. 
Es así como al campesino le han dejado la función de ser un simple pro 
ductor de alimentos baratos y además es obligado a ocupar tierras alar 
ginales y laderas montafiosas, las cuales les imposibilitan incrementar 
sus ingresos. Esto fue dando lugar al fraccionamiento excesivo de sus 
tierras, hasta acabar en lo que hoy conocemos como minifundio, por lo 
cual tienen que emigrar hacia los centros urbanos. 
Una de las causas del éxodo campesino hacia las ciudades, lo fomentó la 
violencia política. La activó la acción gubernamental adelanlacia uit 
nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial, en la llamada " Ope 
ración Colombia". 
Llegaron a la conclusión de que era mejor un país sin campesinos; que 
los campesinos debían abandonar el campo, donde estaban dispersos, y 
refugiarse en las ciudades. Y que ahí les resolverían sus problemas. 
Mientras tanto, las tierras quedarían libres, sobre todo, aquellas ara 
bles, para la gran agroindustria mecanizada de exportación. Según los 
planificadores de esta operación, así se hacía en los países desarrolla 
dos, donde la población agraria era mínima y la urbana, dominante. 
La crisis del agro colombiano tiene grandes repercusiones en toda la 
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economía, y sin duda, es el principal problema para el desarrollo del 
país. 
En Colombia no existe una voluntad orientada hacia el desarrollo agra 
rio. Esto se debe al modelo de desarrollo del país, el cual se ha ca 
racterizado por una política de sustitución de importaciones y por la 
identificación equivocada entre desarrollo e industrialización. Se ha 
menospreciado la agricultura. Es un problema cultural; la comunidad 
subestima a la agricultura. Desde el punto de vista de los ingresos. 
Es así como la estructura tributaria ha sido altamente proteccionista 
de sectores urbanos, en especial el industrial, mientras que no ha fa 
vorecido en nada al sector agrario, que es altamente gravado. 
Desde la mira del gasto público, es fácil entender cómo a través del 
tiempo, en sectores no rurales el gasto público escadavez mengr. En cuan 
to al crédito, ha ocurrido igual cosa. La ley 5a de 1973 establece que 
no menos del 15% de las colocaciones de la banca debe ir al crédito agro 
pecuario. Sin embargo, la Junta Monetaria ha venido creando excepchres 
al cumplimiento de esta ley, para que la banca no tenga que darle crédi 
to al sector agropecuario y pueda dirigirlos a otros sectores como el 
eléctrico, financiero e industrial. 
En Colombia, no hay una secretaría de comercio exterior para defender 
nuestros intereses, mientras que los americanos si cuentan con la suya, 
por medio de la cual acusan a nuestros floricultores y textileros de 
dumping. Como muestra, tomemos este ejemplo: el costo de producción 
de trigo en Arabia Saudita es de 350 dólares por tonelada y en los Esta 
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dos Unidos es de 220 dólares la tonelada. Pero tanto Arabia Saudita 
como los Estados Unidos, nos venden el trigo a 80 dólares la tonelada, 
debido al excesivo proteccionismos de esos países sobre su agricultura. 
Esto es lo que se llama dumping o subfacturación. 
Como consecuencia de ésto, hay un desplazamiento de los alimentos pro 
ducidos en nuestros países latinos porque les es más fácil importar co 
mida barata. 
Colombia, es un país que al parecer está en contra de los intereses ru 
rales, puesto que los que tienen el poder de decisión ponen obstáculos 
para que este sector surja. En nuestro país se sigue cometiendo el 
error de creer que cualquier industria, así sea la de ensamble, puede 
dar más empleo y promover más el desarrollo que una agroindustria. Es 
así como el Estado dirige grandes recursos cuando un banco se decla 
ra en quiebra; pero cuando un cultivador necesita una refinanciaci6n 
porque está en crisis, debido a la pérdida de su cosecha, no se le con 
cede ayuda y la Junta Monetaria hace caso omiso a su pedido. Esto se 
dá debido a que estas entidades prestamistas están dirigidas por perso 
nas que desconocen por completo las necesidades y la autenticidad del 
país, puesto que no salen de sus oficinas y sólo conocen al país refe 
rencialmente. 
En Colombia hay un problema que es el poder mal usado. Se llama poder 
mal usado, aquel que se emplea con todos sus recursos en beneficio de 




El poder en Colombia se usa para que unos pocos concentren las rique 
zas, oportunidades, puestos; todo con el fin de acumular bienes y para 
que esta situación sea insostenible y nunca cambie. 
El poder hace uso de los llamados factores de poder, entre ellos, igle 
sia, fuerzas armadas, partidos políticos, medios de comunicación, sis 
tema educativo y el pueblo vuelto contra sí mismo. 
Por otro lado la opresión del capital financiero norteamericano sobre 
nuestra patria contribuye a engrandecer aún más las trabas para darle 
solución al problema agrario. 
Es conocido por todos que en Colombia la tierra se encuentra ineficien 
te e irracionalmente explotada. Sólo la quinta parte se explota en 
agricultura y ganadería. De esta área la mayoría está cultivada en la 
deras erosionadas. 
Según el actual presidente Virgilio Barco, en lo que va corrido de la 
presente década, el sector agropecuario perdió el dinamismo que lo ca 
racterizó en años anteriores, debilitando con ello la actividad econó 
mica en general y los niveles de generación de ingresos y empleo en las 
áreas rurales del país. Este comportamiento se explica por la combina 
ci6n de diferentes hechos y políticas descritas en el Plan de Economía 
Social 1986-1990 así: 
7.3.1 Manejo de los recursos naturales renovables. 
La falta de planificación y normatividad en la utilización del suelo, 
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condujo a un uso ineficiente de los recursos naturales. Se ha determi 
nado que en la actualidad se explotan con fines agropecuarios, tierras 
en cantidades inferiores, a las potencialmente aprovechables. El con 
sumo de agua por hectárea en los distritos de riego es superior a las 
recomendaciones técnicas. El recurso forestal, de un potencial eleva 
do, tampoco se explota. 
7.3.2 Crédito 
Desde finales de la década anterior, ha caído la relación de préstamos 
nuevos destinados al sector, respecto al valor de la producción. En 
1978-1979 se destinaba un 21% para este sector; a partir de entonces, 
ha disMinuido y para 1985 era inferior al 17%. En consecuencia, los 
agricultores debieron recurrir a fuentes no institucionales de crédi 
to y se redujeron sus ingresos (Observese Figura 8). 
Una de las causas del lento crecimiento del crédito institucional di 
rigido al sector en la presente década ha sido la reducción de la par 
ticipaci6n de la banca privada. Por eso, la banca de fomento se cons 
tituyó en la principal fuente de recursos. 
La menor disponibilidad de crédito, su reducida utilización en activi 
dades de largo plazo y el aumento en las tasas reales de interés, han 
afectado el nivel de inversión, y por lo tanto, la actividad del sec 
tor agropecuario. 
7.3.3 Tecnología 
En el decenio de los setenta, se redujo progresivamente el presupuesto 
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estatal para la investigación agropecuaria y se le asignaron al ICA 
(Instituto Colcmbiano Agropecuario) nueva
- funciones, limitando el cam 
bio tecnológico necesario para elevar la productividad del sector. 
7.3.4 Precios de Insumos 
Los aumentos de los precios de los insumos modernos y la maquinaria 
agrícola, registrados en los últimos ahos, afectó la rentabilidad del 
sector. Las alzas más recientes obedecieron, en parte, a las políti 
cas de ajustes adoptadas en 1985 y 1986 (ver Tabla 11). 
7.3.5 Comercialización 
Las dificultades, asociadas con la comercialización de los productos 
agropecuarios constituyeron una de las principales limitaciones para 
el desarrollo del sector. 
Los métodos de acopio y transporte de los productos agrícolas son me 
ficientes y el abastecimiento de los alimentos de la población de más 
bajo recurso se hace a través de mecanismos costosos y deficiente. 
En contraste, el acopio y transporte de los costos de la agricultura 
comercial ha avanzado, así como su distribución en las ciudades a tra 
vés de los supermercados, las cajas de compensación y las comerciali 
zadoras. La marcada estacionalidad de la producción, la urgencia de 
pagar los créditos de producción, la rápida perecebilidad de algunos 
productos y el desarrollo insuficiente de la agroindustria, han obli 
gado a los agricultores, en la mayoría de los casos, a realizar sus 
ventas en períodos de cosecha. 
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TABLA 11. Indices de precios al por mayor de los principales insumos 
del sector agropecuario (1970-1985). Base 1970-100 




das y fun 
giáidas 
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1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1971 114.2 104.4 105.6 121.5 115.0 111.5 
1972 117.3 114.8 105.4 151.4 135.0 131.8 
1973 196.7 143.0 115.0 201.1 169.0 168.7 
1974 349.3 237.7 177.7 184.8 218.0 229.5 
1975 477.9 277.5 304.0 341.0 278.0 287.8 
1976 490.5 315.6 323.8 391.0 343.0 353.7 
1977 508.5 368.9 424.6 405.6 518.0 448.2 
1978 580.7 399.6 530.4 425.7 651.0 527.2 
1979 704.2 506.4 595.8 663.4 789.0 673.9 
1980 944.7 670.4 901.4 980.4 1.079.0 836.9 
1981 1.464.8 823.7 1.253.4 1.154.9 1.345.0 1.038.2 
1982 1.563.0 1.023.3 1.253.5 1.365.7 1.654.0 1.304.8 
1983 1.536.0 1.172.9 1.466.9 1.636.2 1.983.7 1.588.3 
1984 2.011.3 1.423.7 1.584.7 2.180.2 2.319.1 1.879.0 
1985 2.546.0 2.025.2 2.486.7 2.806.5 2.745.4 2.347.7 
FUENTE: Departamento Nacional de Planeación con base en Ministerio de 
Agricultura y el Banco de la República. 
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Respecto al crédito para comercialización, las condiciones exigidas di 
ficultan el acceso a los productores individuales y a las pequefias coo 
perativas. 
7.3.6 Comercio Exterior 
No hay política clara y coherente de la promoción de las exportaciones 
agropecuarias con excepción del café, el banano y las flores; la poll 
tica de exportación se limitó a promover la venta ocasional de exceden 
tes de productos tradicionales (Obsérvese Figura 9 y 10). La poca in 
vestigación a nivel de producción, comercialización, calidad y mercadeo 
para productos nuevos, dificultan su desarrollo. La carencia de infra 
estructura adecuada, los elevados fletes de transporte y la poca agili 
dad en los trámites, afectan la competitividad de los productos tradicio 
nales y limitan el crecimiento de los nuevos. 
7.4 LA CRISIS AGRARIA EN COLOMBIA 
El problema agrario puede verse desde diferentes puntos de vista; es di 
ferente para el agricultor, para el consumidor o para el empresario in 
dustrial que consume materias primas agropecuarias. El problema agra 
rio se define de acuerdo al interés específico de cada uno de ellos o 
de acuerdo al sistema económico en general. 
Pero la crisis agrícola puede ser causada por la forma en que está es 
tructurado el sector agropecuario que no cumplen cabalmente su función 
para su propio desarrollo. Pero esta crisis puede estar relacionada con 
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tunidades de inversión, el uso de los factores productivos, las carac 
terísticas de la demanda y el mercado interno, la actitud de los empre 
sanos ante el sector y de la clase política frente a las actividades 
agropecuarias, etc. 
La agricultura se tiene simplemente como un campo de reproducción del 
capital y de transferencia de capitales a otros sectores de la econo 
mía. El problema agrario se agrava cuando no se dan las condiciones 
propias a nivel de sistema económico, para que el agro tenga una ade 
cuada reproducción del capital, o para que el sector adquiera los ca 
pitales necesarios para una acumulación y producción. 
Por esas situaciones, el problema agrario casi siempre está sujeto Y 
determinado por factores ajenos a la misma actividad agropecuaria. 
Hay un factor que empeora aún más la crisis en el sector agropecuario 
y es la falta de interés en invertir en el campo, que no sólo lo está 
hundiendo, sino que impide que el sector se capitalice, debido a que 
el capital y los empresarios busquen otras actividades más rentables 
y no se utiliza el potencial de mano de obra calificada, porque según 
ellos, no es una actividad que produzca los resultados que esperan. 
Es así como un porcentaje importante de los empresarios agricultores 
y ganaderos viven en las ciudades por diversas razones; tienen así la 
actividad agropecuaria, a veces como un hobby, o simplemente como una 
actividad complementaria y de diversificación de riesgos. Muy pocos 
viven realmente la agricultura y trabajan la tierra como lo hacen los 
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campesinos que viven en el campo y sufren los riesgos de un medio am 
biente que no ofrece las comodidades de la ciudad. En general los agri 
cultores y ganaderos colombianos, con excepción de los campesinos, son 
agricultores o ganaderos a medias; tienen sus propiedades pero las ex 
plotan a través de otras personas que no siempre tienen el conocimien 
to y capacidad de manejar y ordenar el uso eficiente de los recursos 
naturales y demás factores productivos. 
Si a la poca disponibilidad real de tierras, a la falta de interés de 
invertir en el agro, a la insuficiencia de la capacidad empresarial,e1 
continuo proceso de concentración de la propiedad rural y la conversión 
de ésta en una actividad más bien especulativa que productiva, y al es 
tancamiento en la productividad, le sumamos el creciente aumento de los 
costos de producción agropecuaria y la ineficiente estructura ch, la co 
mercialización y del aparato estatal, para entender el problema agradó, 
además de la inequitativa distribución del ingreso en el país, tenemos 
un marco de referencia de la problemática y la crisis agrícola del país. 
Las cosas de la agricultura no solo interesan a los campesinos; intere 
san a todos los colombianos ricos y pobres, industriales y comerciantes 
habitantes de la ciudad y del campo, hombres y mujeres, conservadores y 
liberales, abogados y arquitéctos, constructores y vendedores de servi 
cios. Gran parte de la tragedia colombiana radica precisamente en esa 
apatía o indiferencia con que la mayoría de las personas miran los pro 
blemas del campo. 
Lo que pasa con la agricultura colombiana es que atraviesa la crisis irás 
1T) 
seria de su historia. La crisis actual es un reflejo de una acumula 
ci6n de improvisaciones e imprevistos durante muchos años. 
En síntesis, el problema agrario en Colombia, radica en la estructura 
misma del sector; por eso es necesario que se realicen grandes cam 
bios, deseos y decisión de construir una sociedad más justa en la cual 
el mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores sea el objetivo pri 
mordial. Para solucionar este problema no basta tomar medidas como au 
mentar los recursos del Fondo Financiero Agropecuario, reorganizar un 
Instituto descentralizado, garantizar precios de sustitución a los 
agricultores, emprender campañas contra la especulación; el problema 
agrario se soluciona en parte, haciendo reformas más profundas, dentro 
y fuera del sector. Es decir, cambiando el modelo de desarrollo eco 
nómico, social y político del país. Buscando un modelo en donde no 
haya lugar para la descomposición social que vive el país actualmente; 
un modelo en donde el hombre sea el objetivo de desarrollo. 
Además de las causas anteriores, se pueden citar las siguientes, como 
causas de la crisis actual de la agricultura colombiana: 
Desarrollo incipiente de los servicios educativos de extensión para 
que lleven directamente a la finca, el hogar campesino y la comunidad 
rural, los beneficios de la técnica. 
Insuficiencia de medios de transporte y de caminos de penetración que 
permitan el transporte económico de los productos del campo y la aper 
tura de nuevas zonas de producción. 
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Desorganización de los mercados, lo cual permite el acaparamiento, la 
especulación y el desperdicio, con el consiguiente aumento en el costo 
de vida para los consumidores, sin beneficio proporcional para el agri 
cultor. 
Insuficiente estimulo a la inversión de capitales en la agricultura, 
limitación del crédito bancario y carencia de un sistema de crédito su 
pervisado como instrumento efectivo de ayuda para el pequeño propieta 
rio (Ver Figura 11). 
Fomento de la industria manufacturera a base de proteccionismo aduane 
ro y cambio diferencia sin un estimulo paralelo a la iniciativa priva 
da en el campo agrícola. 
Competencia excesiva del Estado en la importación y comercio de equipo 
y materiales de producción agrícola y consiguiente desaliento deja ini 
ciativa privada y atrofia de las industrias nacionales de implementos 
agrícolas, productos químicos y similares. 
Abandono de las masas rurales que se debaten dentro del analfabetismo, 
precarias condiciones de vida, y abandono social que las ha convertido 
en víctimas propicias de la demagogia política y la violencia. 
Excesiva importación de productos agrícolas, de tipo alimenticio sin 
un paralelo fomento a la producción nacional, como sí se ha hecho con 
el pleno éxito en el caso del algodón. 
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Ausencia de un plan integral de fomento agropecuario con definición 
clara de objetivos a corto, mediano y largo plazo y carencia de ins 
trumentos administrativos adecuados para darle continuidad a los pro 
gramas y ejecutarlos eficientemente. 
Son muchas las causas que ha precipitado a la agricultura colombiana 
a una situación de crisis aguda. 
7.5 VIAS DE SOLUCION A LA CRISIS EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
El sector agropecuario es muy determinante en cualquier sistema econ6 
mico, ya que incide mucho en la generación de dividas de un país. 
Es por esto que continuamente se le reclama al gobernante de turno, la 
implementación de una verdadera Reforma Agraria, puesto que la tierra 
es el principal factor de producción. 
De acuerdo con la nueva ley de Reforma Agraria, se tratará de agilizar 
los procedimientos de expropiación, pero el problema no es simplemente 
expropiar a los pequeños propietarios para empobrecerlos aún más, sino 
que se debe atacar fuertemente al latifundista. 
El actual presidente Barco habla sobre la necesidad de llevar a cabo 
un conjunto de acciones encaminadas a la dotación y mejoramiento de 
los servicios públicos rurales; la prestación de los servicios de ser 
vicios de asistencia técnica; el suministro de crédito oportuno y fá 
cil a la población campesina y la contribución necesaria de todas las 
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entidades competentes en el mejoramiento de las condiciones de vivien 
da, salud, educación, seguridad social, nuevas formas de mercadeo y el 
fomento de las formas asociativas del campesino. 
Según los planes y programas de desarrollo económico y social para el 
período 1987-1990, existen unas políticas para el sector rural., Estas 
se orientan a recuperar el dinamismo de la producción agropecuaria y 
le permitan mejorar sus condiciones de vida y su capacidad de generar 
ingresos a los campesinos. 
Las estrategias son las siguientes: 
7.5.1 Aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
Para ésto se adelanta la planificación del desarrollo agropecuario, te 
niendo en cuenta la distribución espacial de la población y de los re 
cursos naturales renovables, de tal manera que estos se aprovechen ra 
cionalmente, sin generar procesos graves de deterioro y preservando su 
potencialidad productividad. 
7.5.2 Adecuación de tierras 
Para recuperar la inversión del Estado en la adecuación de tierras y 
hacer autosuficiente los distritos de riego, se pretende poner en vigen 
cia el sistema tarifario diseñado por el HIMAT, el cual para el período 
1987-1990 invertirá un total de 54 millones de pesos. De estos, el 67% 
es un cargo del presupuesto nacional, 27%
,
a recursos de crédito externo 
y 6% a recursos propios. 
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7.5.3 Reforma Agraria 
Para redistribuir el ingreso y los factores productivos en favor de los 
campesinos y jornaleros, el Congreso de la República de Colombia apro 
b6 un proyecto ley de Reforma Agraria. 
Durante el cuatrenio 1987-1990 el gobierno proyecta adquirir 470 mil 
hectáreas de tierra. Así mismo se titularán más de tres millones de 
hectáreas en baldíos para beneficio de más de 100 mil familias. Con 
el objeto de realizar una reforma agraria integral se otorgarán servi 
cios de apoyo a la producción, como son el crédito de fomento, asisten 
cia técnica, organización y capacitación campesina e infraestructura. 
7.5.4 Crédito de Fomento a la Producción y Explotación 
La limitación de recursos financieros, su grado de concentración y las 
prioridades de política agraria, han hecho necesario reorientar la asig 
nación de recursos crediticios, manteniendo las condiciones preferen 
ciales de fomento. 
Está programado que los recursos de crédito que se destinen al sector 
agropecuario sean suficientes para atender el aumento de la producción 
del mismo. 
7.5.5 Investigación y Transferencia de Tecnología 
Es necesario darle impulso a la investigación y experimentación, para 
contribuir al desarrollo de prácticas productivas apropiadas. Además 
el fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigación, trans 
ferencia y extensión agropecuaria, con especial interés en la descen 
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tralizaciOn e integración a nivel regional. 
7.5.6 Precios de insumo y Productos Agropecuarios 
La política de precios de los insumos, busca reducir los costos de pro 
ducci6n, incrementar su utilización, reducir la dependencia externa en 
suministro y generar empleo en el sector industrial. 
7.5.7 Acopio y Comercialización 
Se orienta a mejorar las condiciones materiales para la comercializa 
ci6n de los productos agropecuarios; ampliar la coordinación entre los 
mercados de origen y terminales, de forma que el precio al productor 
corresponda su esfuerzo productivo; desarrollar y fortalecer las enti 
dades particulares o asociativas especializadas en comercialización. 
7.5.8 Fortalecimiento de Entidades Públicas y Privadas 
Creadas para la coordinación, asesoría y financiamiento agropecuario, 
tales como el DAT, URPAS, IDEMA, CECORA, EMCOPER, PNR, HIMAT, PPM. 
Con el fin de alcanzar los objetivos planteados por la actual adminis 
traci6n en materia agropecuaria, la inversión canalizada hacia el sec 
tor, en el periodo de 1987-1990, asciende,a 273 mil millones de pesos. 
Esta inversión será financiada en un 65% con recursos provenientes del 
presupuesto nacional; 24% del crédito externo; y un 11% de recursos pro 
pios de las entidades. 
7.5.9 Otras Alternativas 
Una de las causas por la cual los insumos tienen precios elevados, es 
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que la estructura arancelaria los grava mucho más que a los alimentos 
importados. Por esta razón, elgobierno central debe crear las condi 
ciones propicias para abaratar los costos de los insumos, con el fin 
de que los productos agropecuarios nuestros puedan competir tanto en 
el exterior como en el mercado interno. 
Es hora de que se le preste más atención al sector agropecuario, en 
vez de continuar dándole protección y preferencia a otros sectores, co 
mo tradicionalmente lo viene haciendo. 
Se debe consolidar un esquema de desarrollo rural basado en aumentos 
sostenidos en la productividad y los ingresos de los pequeños producto 
res campesinos. Pero esto no es posible sin la voluntad política dis 
puesta para asegurar beneficios en favor de los campesinos, a través 
de mecanismos como: 
Precios relativos a nivel de finca favorables al campesino. Favorables 
en el sentido de que bajo adecuadas condiciones de productividad, ase 
guren un ingreso suficiente para mejorar sus condiciones de vida y las 
de su explotación. 
Subsidios directos al pequeño productor que le permitan: acceder en 
forma oportuna y adecuada a los recursos indispensables para elevar 
su productividad. 
Reorientación de la inversión pública hacia el desarrollo de la infra 
estructura económica y de servicios sociales con el fin de mejorar las 
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condiciones de vida de la población rural. 
Además de lo anterior, es necesario poner en marcha, mecanismos que 
contribuyan a una efectiva redistribución del ingreso. 
Es necesario modificar la forma en que viene operando el Fondo Finan 
ciero Agropecuario, cuyas acciones deben estar encaminadas a suminis 
trar al campesino los recursos suficientes para conformar unidad; do 
producción, las cuales generen excedentes que puedan ir acumulando Y 
asegurar así la oportunidad de incorporarse al desarrollo ocon(Mdco Y 
social del país. 
8. ALTERNATIVAS ACTUATFS A LA DEUDA EXTERNA EN AMERICA 
LATINA Y COLOMBIA 
8.1 PROPUESTAS EN AMERICA LATINA 
Mucho se ha discutido sobre las formas que debe asumir la solución al 
problema del endeudamiento externa en América Latina. 
Es así como se han realizado varias reuniones con el fin de buscar las 
formas más viables para darle solución a este fenómeno de la deuda. 
Las más recientes se realizaron en Cartagena y en la Habana Cuba. En 
el llamado consenso de Cartagena asistieron cancilleres y Ministros de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Faba 
dor, México, Perú, Uruguay y Venezuela, en el Mío de 1984. 
Posteriormente se realizó el encuentro en la Habana Cuba, convocado por 
el presidente de ese país, Fidel Castro. Aproximadamente 300 represen 
tantea de todas las fuerzas políticas, sociales e intelectuales de Amé 
rica Latina y el Caribe, se hicieron presentes a partir del 30 de julio 
al 3 de agosto de 1985. 
Con todas las propuestas formuladas hasta el momento, podrían llenarse 
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libros en torno al problema de la deuda. Desde luego, en todos los fo 
ros internacionales se han producido recomendaciones, programas e ini 
ciativa, las cuales pueden resumirse así: 
Disminución de los intereses a sus niveles históricos (del 2 al 4%), o 
bien, trato especial, con ese tipo de intereses, para la deuda vieja. 
En lugar de nuevos préstamos, aliviar la carga de la deuda, mediante el 
perdón de parte de ella. 
Creación del Instituto Internacional para el Manejo de la deuda del Ter 
cer Mundo, iniciativa surgida en el Consenso de Cartagena. 
Que una parte razonable de la deuda sea trasladada al Banco Mundial, pa 
ra que éste la maneje con una tasa de interés razonable y a largo pla 
zo. 
Emisión de bonos para el pago de parte de la deuda, los cuales serían 
auspiciados por instituciones internacionales como el Banco Mundial. 
Los bonos podrían colocarse en el mercado internacional de valores. 
Creación del Club de deudores, para negociación colectiva con acreedo 
res. 
Más recursos para la banca multilateral: Banco Mundial, BID, etc, para 
programas que fomenten el crecimiento económico de las economías en de 
sarrollo. 
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no pago de la parte de la deuda que fue generada como resultado de la 
excesiva elevación de las tasas de intereses. (Se calcula que repre 
senta el 30% del total). 
Limitar el pago de la deuda a la capacidad de los paises; puede ser el 
16% de sus exportaciones o el 2% del PIB. 
Suspensión total del pago de la deuda. 
Nuevas formas de solidaridad para afrontar el problema de la deuda 
aceptar la corresponsabilidad de los diversos actores de la deuda; atm 
ci6n especial a los casos de urgencia, y suscitar un vasto plan de coo 
peraci6n y asistencia de los paises industrializados en beneficio de 
los paises en vía de desarrollo. (Esta fue una propuesta del Papa Juan 
Pablo II). 
Que los países endeudados compren parte de la deuda en los mercados se 
cundarios, en los que vende hasta un 30% de descuento. 
Hacer un "traje a la medida" de cada deudor, de acuerdo con sus carac 
terlsticas: posibilidades de crecimiento, exportaciones, etc, y con ba 
se en ello, adecuar el servicio de su deuda. 
Propiciar el crecimiento económico mundial para facilitar las exporta 
ciones de los paises endeudados y lograr el desmantelamiento del pro 
teccionismo comercial de los paises industrializados. (Naciones Uni 
das, entre otros muchos, hacen este planteamiento). 
• 
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Incrementar la cooperación e integración económica Latinoamericana y 
utilizar el poder de compra de la región, en las negociaciones para 
eliminar el proteccionismo comercial y para la fijación de los precios 
de las materias primas. 
Revisión profunda de los sistemas financieros, monetarios y comerciales 
que rigen el orden a nivel mundial. 
Incremento de las inversiones extranjeras en los países en desarrollo. 
Desde luego, estas no son las únicas alternativas. Pueden encontrarse 
muchas otras en un estudio más profundo. Lo que sí es imposible es que 
el servicio total de la deuda pueda hacerse en efectivo. Por lo menos, 
mientras los precios de los productos de exportación sigan siendo rui 
nosos, subsistiendo los injustos términos de intercambio, verdaderoori 
gen de la crisis Latinoamericana. 
Nuestros paises se ven forzados a vender baratos sus productos y a com 
prar caros los ajenos, tienen derecho a esperar una solución justa y 
viable al problema del endeudamiento externo. 
Ultimamente, en días recientes a la elaboración de esta monografía, en 
octubre de 1988, se reunieron en Punta del Este (Uruguay), el grupo de 
los ocho, representantes de países Latinoamericanos, cuyos temas centra 
les que constituyeron el material de preocupación y debate fueron: la 
deuda externa, la violencia y la subversi6n en América Latina. 
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8.2 PROPUESTAS EN COLOMBIA 
En 1987 continuaron cayendo los términos de intercambio. La situación 
se sigue agravando con la tendencia al alza que registran las tasas de 
interés en dólares, moneda en que está pactada la mayor parte de ladeu 
da Latinoamericana. 
Una de las alternativas formuladas en Colombia para enfrentar el pro 
blema de la deuda es declarar una suspensión temporal en las amortiza 
clones a la banca comercial extranjera, en lugar de entregar sus ya 
mínimas reservas o sacrificar el crecimiento del país. Simultáneamen 
te habría que entrar a una renegociación de la deuda colombiana con  1a 
banca comercial. Lo que no debe hacerse es entrar en una moratoria 
unilateral de intereses como lo hizo Brasil, ya que esto ocasionaría 
vetos en el Banco Mundial, suspensión de líneas de crédito comerciales 
de corto plazo, cierre del mercado de valores al cual hará que recurrir 
en el futuro, etc. 
Se han agotado las posibilidades de aumentar plazos o disminuir marge 
nes; no queda otra alternativa que entrar a negociar una disminución 
del impacto de los intereses en el servicio de la deuda. El país debe 
vincularse entonces, a los esfuerzos políticos que se están haciendope 
ra exigir un nuevo trato en materia de deuda externa del Tercer Mundo 
y Latinoamérica específicamente. 
A los países Latinoamericanos y en caso concreto a Colombia, les con 
viene seguir promoviendo, como lo han hecho hasta ahora, una estrategia 
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global frente al problema de la deuda externa. 
Esta estrategia no significa posturas conjuntas en la negociación o re 
negociación de las deudas Pero si puede implicar compromisos de in 
formación sobre la situación del endeudamiento externo, las bases y con 
diciones en que algunos países llegan a acuerdos de refinanciaci6n o 
reprogramación. 
Además de la información y la coordinación de políticas entre nuestros 
países, se buscarían otros objetivos de más largo alcance y quizás más 
eficaces de acción colectiva como por ejemplo, promover el respaldo que 
se le pueda dar a las propuestas de incrementos de capitales en los or 
ganismos financieros internacionales de los cuales somos país miembro, 
sin necesidad de que esta estrategia implique enfrentamiento con la ban 
ca internacional, sino que más bien sea una contribución para que den 
tro de los objetivos de cooperación se encuentren fórmulas de arreglo 
entre los países acreedores y deudores. 
Dentro de las estrategias de la administración del presidente Barco 
(1987-1990), está un documento preparado por el Banco de la República 
y presentado por el Ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón, En 
este documento queda establecido que el país no requiere ni la renrya 
nización, ni la refinanciación de su deuda pública externa. So puede 
llegar a esta c6nclusión, teniendo en cuenta los siguientes supuestos 
que aparecen en el mencionado documento del Banco de la República. 
El precio del café deberá mantenerse en promedio entre 1 a 1.3 dólares 
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la libra. 
El conjunto de las exportaciones de hidrocarburo y carbón, más la pro 
ducción de oro, pasará de 1.200 millones de dólares en 1986 a 2.600 mi 
llones en 1990. 
Las inversiones de capital extranjero se mantendrán alrededor de 900 
millones de dólares al agio. 
La cuenta de servicios netos en el cual está la del servicio de la deu 
da externa y otros, pasará de 2.263 millones de dólares en 1986 a 3.080 
millones en 1990. 
Para lograr estos supuestos, deberán negociarse nuevos créditos extet 
nos por una suma global de 2.033 millones de dólares en 1987 y deberán 
alcanzar los 2.549 millones en 1990. 
Estos créditos externos en un promedio anual de 2 mil millones de dó1a 
res, con un incremento cada año de 500 millones, se podrían distribuir 
por desembolsos, de acuerdo con las fuentes de financiamiento así: 
Organismos multilaterales: US $750 millones. 
Fuentes bilaterales: US $480 millones 
Banca Comercial: US $800 millones 
La crisis de la deuda externa produjo en forma inmediata la parálisis 
del crédito externo para la mayoría de los países Latinoamericanos; los 
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países más afectados, que curiosamente eran los más grandes, come117a 
ron a hablar de refinanciación y renegociación conjunta, tales como Bra 
sil, Argentina, México y Venezuela; oros como Perú, Ecuador y Colombia, 
prOmovieron el apoyo de los anteriores en el llamado Conse d (h. lar la 
gena, aprobado en el período de Belisario Betancour. Este mecanisnose 
proyectó inicialmente como un mecanismo de información, como se dijc>an 
teriormente, con el fin de conocer acerca de los pueblos que afectaban 
el crédito externo de cada uno de los países Latinoamericanos y además 
como fuente para saber cómo se habían llevado a cabo los arreglos de 
refinanciación en los casos en que éstos hubieran sido necesarios. 
Colombia ha realizado reformas muy dificiles, pero necesarias y que 
han traído consigo considerables costos sociales en el ajuste de sueco 
nomía. 
Las autoridades económicas disponen siempre de una serie de alternad 
vas para hacer frente a las dificultades en el manejo del sector exter 
no, Una de ella es el repudio de la deuda externa existente. Otra 
puede ser reprogramarla; es decir, suspender temporalmente el pago del 
cftpital o de los intereses, o ambos, para obligar a los acreedores a 
negociar plazos más amplios, intereses y comisiones más bajos, hasta 
créditos nuevos. 
La renegociación de la deuda se distingue de una negociación voluntaria 
porque en ésta se supone que el deudor puede y desea pagar su deduda an 
tigua y en prueba de ello, mantiene al día sus obligaciones. 
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No se ha propuesto el repudio de la deuda externa en Colombia, por lo 
tanto, se comparará la estrategia de reprogramar la deuda, con lady ne 
gociar créditos nuevos para el período 1987-1990, que fue la estrate 
gia escogida en 1983 y se sostuvo durante el gobierno de Belisario Be 
tancour. 
8.2.1 Ventajas y Costos de la Reprogramación 
La reprogramación puede ser en ciertas circunstancias, una estrategia 
perfectamente razonable. A través de ella, algunos deudores pueden con 
seguir financiamiento de balanza de pagos; en cantidades, plazos y qui 
zás, tasas de interés y comisiones que serían incapaces de conseguir m 
el mercado, dentro de una negociación convencional. 
Pero si el deudor puede obtener a través de una negociación eonvencio 
nal más o menos, las mismas cantidades de dinero, para propósitos igua 
les y a tasas de interés y costos similares, no se justifica una ropro 
gramación, ya que ésta implica otros costos considerables, como veranos 
enseguida: 
Necesidad de ajuste: si se pide una reprogramación de la deuda, se re 
conoce que existe un desequilibrio estructural. Y en ese caso, los 
acreedores exigirían que haya un ajuste. Es decir, que el país deudor 
mejore su capacidad de pago. Tendría que hacerse entonces, recortes 
presupuestales internos. 
Cierra el acceso a los mercados privados: los prestamistas privados no 
querrán, en adelante, otorgar sus recursos en forma voluntaria al diE,:klor 
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que obtuvo una reprogramación. Si lo hicieran, sus titulos tedrán de 
imediato el mismo descuento de la deuda que ha sido reprogramada, es 
decir, tendrían una pérdida de capital. 
La reprogramación desalienta a los prestamistas multilaterales y ofi 
ciales y a la inversión extranjera: entidades como el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo, así como los gobiernos y sus 
agencias, tendrán que considerar que los créditos al deudor que ha pe 
dido una reprogramación son más riesgosos y dificiles de justificar en 
términos de política económica, así la reprogramación no incluya los 
créditos otorgados por ellos. 
La reprogramación reduce el crédito al sector privado y encarece las 
importaciones: los bancos a los que cita a reprogramar reducen o eli 
minan las lineas de crédito para el comercio internacional; el cr9dito 
que subsiste se otorga con mayores costos. En consecuencia, se hace 
necesario adelantar un mayor volumen de transacciones en efectivo, man 
tener un mayor nivel de reservas internacionales, orientar el comercio 
hacia el proveedor, distinto de los tradicionales, y recurrir al true 
que. Todo ello, encarece o imposibilita las importaciones, y reduce 
el margen de manejo de las autoridades. 
Las reprogramaciones pueden resultar caras: las primeras repro9ramacio 
nes que se hicieron en 1983 se caracterizaron por un encarecimiento de 
los créditos reprogramados, como resultado del mayor riesgo que los ban 
cos percibían en ellos. Las reprogramaciones más reciente, sin embar 
go, con una actitud más realista, se han hecho con tasas de interés y 
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comisiones más baratas. Pero, aún así, no hay que hacerse demasiadas 
ilusiones, por motivos políticos y de prestigio, se han ideado arre 
glos para que no se reciban fácilmente la b condiciones reales de las 
reprogramaciones. Es indispensable, además, tomar en cuenta los cos 
tos de funcionamiento de los comités de reprogramación, de los aboga 
dos y de los viajes de los funcionarios del país deudor. 
Confrontación temporal: no es probable que al comienzo, la suspensión 
de pagos, lleve a los princiaples acreedores a hacer una declaración 
legal de incumplimiento. Pero en cambio, sí lo es, que los anr(,edo 
res pequeftos patrocinen, al menos temporalmente, saboteos comerciales 
y retención, embargo de activos, con costos políticos, judiciales y de 
mercados. 
Costos para la administración pública: la decisión de reprogramar im 
pone siempre una pesada carga de negociaciones sobre las más altas au 
toridades de un país. 
Debilita los vínculos institucionales en el país deudor: un país que 
decide que no va a cubrir oportunamente su deuda, dá una excusa para 
que sus propios deudores, hagan lo mismo en el sector privado. 
8.2.2 Por qué no reprogramamos? 
A comienzos de 1983 pese a que se advertían los desequilibrios estruc 
turales de la economía, se llegó a la conclusión de que no era conve 
niente suspender los pagos, ni pedir una reprogramación de nuestras 
deudas, sin agotar las alternativas de las negociaciones. Las razones 
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fueron las siguientes: 
Porque se tenía claramente el conocimiento de los elementos principal 
del problema: ,Colombia disponía en el Banco de la República de inforr 
ci6n relativamente buena, acerca de los montos, el reparto y los ven( 
mientos de su endeudamiento externo. La información del ministerio ( 
Hacienda, fue útil también. Se tenía, pues, datos adecuados para di! 
fiar y evaluar las alternativas, sin riesgos de sorpresas mayores. 
Porque se tenía un nivel y una composición adecuadas de reservas int( 
nacionales en cantidad y composición suficientemente buenas para espe 
rar que las estrategia de ajuste y de negociación produjeran resulta( o. 
La estructura de nuestro endeudamiento externo era sano: en primer r( 
mino encontramos que en 1982, el 63.3% del saldo de la deuda, perter e 
cía al sector público, y de ésta, el 32% se debía a entidades multi: a 
terales y el 19% a gobiernos y agencias gubernamentales para un toté- 1 
de 51% con prestamistas oficiales. El promedio de los plazos contra 
tados por el sector público, entre 1970 y 1982 era superior a 16 ano: 
el promedio de la tasa de interés era del 7%. En ninguna reprograno 
ci6n se habrían conseguido tasas de interés más bajas, o plazós más r 6 
modos. 
De otra parte, el endeudamiento privado a través del sistema financi( 
ro (crédito para comercio) representaba el 16% del endeudamiento totz 1; 






Las condiciones estipuladas en las reprogramaciones eran más onerosas 
que las de la deuda Colombiana: de hecho, las reprogramaciones que se 
hicieron en 1983 y 1984, implicaban tasas más altas que las tasas pro 
medio con las que Colombia tenía contratada su deuda. 
8.2.3 Resultado de la Estrategia 
La decisión de negociar la deuda, antes de solicitar una reprogramación, 
fue éxitosa. Por su puesto, el país tuvo que realizar un importante 
ajuste en sus déficit fiscales y de balanza de pagos. Pero lo hizo 
gradualmente y logró conservar, durante todo el período, tasas ch• e 
cimientos reales positivas. Y sentó las bases para mantenerlas en ni 
veles relativamente altos. No fue necesario tener un acuerdo de prés 
tamo contingente con el Fondo Monetario Internacional. 
Las autoridades han anunciado el deseo de mantener una estrategia de 
negociación entre 1986-1990, antes que de reprogramación, teniendo en 
cuenta que el crédito que Colombia necesita no es muy superior al que 
puede negociar. 
Hay que tener en cuenta que a pesar de lo dicho anteriormente, las mis 
mas autoridades económicas han formulado un vasto plan de rehabilita 
ci6n de asentamientos urbanos subnormales, mejoramiento del hogar, 
aprovisionamiento de bienes agrícolas y suministro de educación y sa 
lud básica para todos. El Departamento de Planeación ha calculado en 
más de un millón de millones, el valor de las inversiones que la eje 
cución de estos programas implica durante los próximos tres anos. Pe 
ro ha tendido la discreta precausión de no señalar las fuentes de donde 
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provendrán los recursos para financiarlos. Estos, indudablemente, el 
altísimo peso que el servicio y amortización de la deuda externa tie 
ne sobre el presupuesto público y que alcanza niveles justificadamente 
altísimos, e inquietantes. 
Durante el año de 1986 el Gobierno Central deberá destinar más de 220 
mil millones de pesos para cubrir las obligaciones con el exterior. 
Durante los primeros cinco meses de ese mismo aho se autorizaron mayo 
res giros para el servicio de la deuda que para atender los gastos de 
salud, vivienda, servicios públicos, educación, y Desarrollo Rural In 
tegrado. 
Es sorprendente cómo, en algunos casos, las observaciones que se for 
mulan en relación con la deuda externa, apunten más hacia la defensa 
de la banca comercial que hacia los intereses de un país agobiado por 
el desempleo, la inflación y la extrema pobreza. 
En conclusión, ni Colombia, ni América Latina, pueden sacrificar el 
crecimiento de su economía, por pagar el servicio de la deuda, sobre 
todo, si vuelven a aumentar las tasas de intereses. Sólo •a través de 
una reestructuración a largo plazo de la deuda vigente con la banca co 
mercial, y con tasas de interés fijas y mucho más bajas que las actua 
les del mercado, el país podrá recuperar los rítmos de crecimientos 
que le permitieron una relativa paz social en la década de los seten 
ta. 
9. DISCUSION 
La deuda externa de América Latina no surgió de un momento a otro; sur 
gi6 desde hace muchos anos atrás cuando los países Latinos se vieron en 
la necesidad de recurrir al crédito externo para poder pagar sus impor 
taciones. Esto quiere decir que los recursos que recibían, no los uti 
lizaban para incrementar la productividad en las distintas actividades 
económicas, sino que iban a parar en manos de los países poderosos. 
En cuanto a los organismos internacionales, éstos no están cumpliendo 
El con los fines para los cuales fueron creados, puesto la forma en que 
operan, lo dice todo. Por ejemplo, el sistema de votación para la to 
ma de decisiones, depende de la cuota que aporte un país determin'ado;. 
es decir, es directamente proporcional; mientras mayor sea La suma apur 
tada, mayor a a ser su poder de decisión. Por lo tanto, los países de 
sarrollados siempre serán los más aventajados. 
Es por esto que los países Latinoamericanos se deben unir para buscar 
le solución al problema del endeudamiento externo, en forma conjuntay 
no tratar de resolverlo unilateralmente, como lo han venido haciendo 
hasta el momento, sin obtener resultados favorables. Además se debe 
procurar que los planteamientos, las propuestas que se hagan, no que 
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den plasmadas en papeles únicamente, sino que en lo posible, se lleven 
a la práctica y que además sean ideas autóctonas que se ajusten a nues 
tran necesidades y no incurrir en el error de siempre: copiar ideas 
del exterior para implantarlas en nuestro país, sin tener en cuenta que 
estamos en medios y sistemas de vida muy diferentes y que por lo tanto 
fracasan. 
Para pensar en el desarrollo capitalista, antes se debe mirar la reali 
dad que vivimos actualmente; se deben resolver los problemas sociales 
inicialmente, y luego los económicos. 
Una de las alternativas más viables para solucionar este problema, es 
la reactivación del Pacto Andino en forma integral, coherente y fuerte. 
Aunque esto significaría enfrentarnos con' las potencias mundiales, lo 
cual pondría a Latinoamérica en un nuevo problema político y social. 
10. CONCLUSION 
Después de haber realizado con exhaustivo y largo análisis sobre la deu 
da externa a nivel Latinoamericano y en especial de Colombia, podemos 
llegar a las siguientes conclusiones: 
La problemática del endeudamiento de América Latina, nace, no tanto por 
la necesidad misma de estos países de obtener recursos para cubrir los 
gastos de sus importaciones, y el ahorro interno sino por la amhi ci ón 
de los países desarrollados, en especial Estados Unidos, por mantener 
su dominio sobre el pueblo Latino y extender las dependencias neocoliz3 
doras. Esto ha sido demostrado puesto que las condiciones de la eco 
nomía mundial cambiaron drásticamente y Se hicieron desfavorables para 
Latinoamérica. Es así como la deuda Latinoamericana se elevó de 75 mil 
millones de dólares en 1975 a 230 mil millones en 1982; y a 340 mil mi 
llones en 1984. De igual manera, debido a las políticas anti-inflacio 
nanas que se aplicaron en los países industrializados, los tipos rea 
les de interés empezaron a incrementarse sustancialmente, los precios 
de las exportaciones tradicionales bajaron, mientras que continuabansu 
biendo los de las importaciones. Al mismo tiempo, los pagos de los in 
tereses de la deuda externa se duplicaron al subir de 11 mil millones 
de dólares en 1978 a 35 mil millones en 1982. 
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Con el fin de buscarle solución al problema de la deuda, se han reali 
zado varios encuentros en diversos países Latinos, sin encontrarse 
el camino para salir de este problema. Es así como la deuda Latinoa 
mericana asciende ya a los 410.603 millones de dólares y no se vislum 
bran claras ni fáciles posibilidades de cancelarla, sin causar serios 
problemas de orden socio-políticos en estos países. Es evidente el 
desmejoramiento en las condiciones de vida y trabajo del pueblo Lali 
no, quien al fin y al cabo es quien tiene que sobrellevar el principal 
costo económico de la solución a la crísis, debido a las medidas de 
austeridad impuestas por el FMI. Estas políticas conllevan a la caí 
da del poder adquisitivo y al aumento del desempleo. 
Eh todos los países atacados por la crisis, se observa masivamente el 
surgimiento de la delincuencia de miles de gentes debido a la indigna 
ción y frustración que sufren a diario. 
Los organismos internacionales creados para facilitar el desarrollo 
económico de los países miembros, se han convertido en inStrumenluS de 
los grandes países, para oprimir a los países en vía de desarrollo. 
Esto se puede observar cuando los ajustes impuestos por estos organis 
mos, han ocasionado graves consecuencias sociales, políticas y econárá 
cas en los países Latinos. Latinoamérica obedece a los dictados del 
FMI, entidad que dispone políticas encaminadas a reducir el déficit de 
la balanza de pagos pero que van en perjuicio del consumo, la indus 
tria nacional y amplían las desigualdades. Es decir, tratar de resol 
ver el problema lo más rápido posible pero estas disposiciones tienen 
que asegurarse a través del debilitamiento del. consumo doméstico y no 
1 4,  
por medio de un aumento de .1a producción para exportar o para sustituir 
importaciones. El efecto global es un decrecimiento del nivel de acti 
vidad económica y una disminución tanto del consumo local como del pro 
greso económico del pueblo Latino. 
En Colombia, particularmente, el sector más afectado por estos proble 
mas, es el agropecuario, puesto que los pocos recursos que se le asig 
nan, no son suficientes para cubrir las inmensas necesidades que pade 
ce. Esto imposibilita que el sector se convierta en la actividad pro 
ductiva más importante para lograr el crecimiento económico del país. 
Los datos al respecto nos señalan que la participación del sector tien 
de a ser inferior al 25% del PIB. Esto se debe a un incremento nota 
ble en la producción del segundo sector y a un desfallecimiento del 
sector agropecuario en 1982, pues en este ano la economía creció en 
0.9% mientras que la agricultura sufrió una calda de 1.9%. La razón 
fundamental estriba en que a través del tiempo, el porcentaje de cr6 
dito otorgado por la banca comercial y estipulado para el sector agro 
pecuario es cada vez menor y son dirigidos al segundo sector, como el 
eléctrico, financiero e industrial. 
Es así como en 1987, la asignación para el sector agropecuario fue de 
13.861 millones de dólares, mientras que para el eléctrico fue de 125. 
387 millones de dólares. Como consecuencia de la marginalidad económi 
ca y social impuesta al campesino, este se ve obligado a ser un simple 
productor de alimentos baratos y ocupar tierras de mala calidad, impo 
sibilitando así incrementar sus ingresos. Esto ha conllevado al frac 
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cionamiento excesivo de sus tierras y conformar los llamados minifun 
dios, lo cual a su vez fomentar el éxodo de campesinos hacia las ciu 
dades, generando una serie de problemas de índole social, tanto para 
los habitantes urbanos como para los mismos campesinos. 
El sector agropecuario, además de estar marginado económicamente, es 
tá marginado socialmente, lo cual crea un ambiente de violencia rural. 
Esta puede ser generada por el inconformismo de la población rural an 
te las políticas adoptadas por el Gobierno, e impuestas por los orga 
nismos internacionales; de otra parte está la lucha interminable entre 
campesinos y terratenientes por la tierra. El monopolio de la tierra 
por parte de un reducido grupo de grandes latifundistas que no la ex 
plotan, o la mantienen ineficientemente explotada, y a través de su 
poseci6n ejercen un dominio absoluto sobre más de un millón de [ami 
has campesinas. Es impescindible que los representantes del sector 
agropecuario en Colombia reconozcan la magnitud del problema, por lo 
cual debe haber una voluntad política orientada hacia el desarrollo de 
este sector. 
De todo ésto, el más sufrido, y quien carga con todo el peso de la gran 
injusticia que genera este sistema, es el pueblo, la clase trabajadora, 
y sobre todo, los campesinos. 
Lo anterior podemos resumirlo en los siguientes planteamientos, que es 
peramos sirvan de reflexión acerca del creciente, conflictivo e innece 
sano endeudamiento de los países Latinoamericanos: 
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Ante todo debe existir una concientización generalizada, por parte de 
todos los países Latinos, sobre las graves repercusiones sociales, CO) 
nómicas y políticas que trae consigo este gran fenómeno del endeuda!~ 
to externo. 
Es imprescindible que los países Latinoamericanos se unan para buscar 
le solución conjuntamente al problema de la deuda; deben crear un nue 
vo modelo de desarrollo integral, capaz de fomentar el crecimiento (co 
n6mico de estos países y a la vez elevar el nivel de vida de sus habi 
tantea. 
Es necesario que cada país, de acuerdo a sus particulares condiciones 
resuelvan sus propios problemas internos, con autonomía y verdadera de 
mocracia, con políticas que se ajusten a sus necesidades reales. 
Es necesario realizar, en primer lugar, un plan de desarrollo social, 
y luego resolver los problemas económicos. 
Es necesario rescatar la identidad cultural y la autonomía, en contra 
posición a la dependencia neocolonial que impone el hecho de estar so 
metido a la deuda externa. 
Los intelectuales universitarios deben sensibilizarse respecto a es 
tos problemas, investigar y planear programas de desarrollo, que uti 
licen la capacidad nativa, desarrollen su propia tecnología y eviten 
la dependencia cultural, tecnológica y económica. 
RESUMEN 
La Deuda Externa es el reflejo del pasado y la actualidad que ha atro 
fiado el sistema económico de los países subdesarrollados. En este ha 
bajo tratamos de orientar al lector sobre esta problemática, organizan 
dolo en diferentes facetas, tanto la deuda externa de Latinoamérica co 
mo la Colombiana. 
Nuestro objetivo fundamental es describir las causas fundamentales que 
han originado el endeudamiento externo y determinar los efectos que és 
te ha tenido en el sector agropecuario Colombiano. 
Se utilizó un diseflo bibliográfico en la que se consultó bibliografía 
reciente especialmente de 1980 hasta 1988.. Estos datos fueron amplia 
dos y analizados consultando a diversos especialistas del sector agro 
pecuario. 
En el transcurso de este estudio se sustenta que una de las causas fun 
áamentales de la aparición de este fenómeno, estriba en que las expor 
taciones Latinas no generan las divisas necesarias para financiar las 
inversiones que el país requiere. Así mismo, las importaciones supe 
ran a las exportaciones, creándose un déficit en cuenta corriente, el 
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cual tiene que ser atendido con créditos externos. A esto le debemos 
agragar las altas tasas de interés que los países industrializados co 
bran por estos créditos. Se destacan las graves consecuencias socia 
les, económicas y políticas que ha desatado el endeudamiento externo 
en Latinoamérica y Colombia, y en la que se impone la decisión de los 
organismos prestamistas internacionales, los cuales han utilizado su 
poder económico para establecer una estrategia de neocolonizacidn que 
llevaría a perpetuar la miseria y el bajo nivel de vida de los Latino 
americanos. 
Este trabajo concluye sugiriendo que la solución más visible es que los 
países Latinos luchen en forma conjunta, uniendo sus ideas, sus esfuer 
zos,.y sus programas de desarrollo para buscarle salida al problema de 
la deuda, sin afectar las ya precarias condiciones de vida y trabajo 
de los Latinoamericanos de la ciudad y el campo. 
SoMMARY 
The foreign debt is the relfex of the past and actuality that is has 
atrophied the economical system in the underveloped countries. Iii this 
work we are treat to orientate to the reader over this problematical, 
organization it in different faces, even the foreign debt from Latin 
America live Colombian too. 
Our primordial objetive is to describe the primordial causes that have 
originated the foreing debt and to determinate the effects that it has 
had in the Colombian agropecuary place. 
It is used a bibliographie design in that considered recent bibliogra 
fhie spcialy from 1980 until 1988. These date were enlargerd an ana 
lized we are consultation to different specialy of the agropecuary pla 
ce. 
In the course of this study it is maintenance that one of the primor 
dial cause to the appearance of this phenomenon depend that the latin 
exportation not fives the necessary device for the finance the inver 
sion that country needs. 
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Equally, the importation ouer come to the exportation giving origin a 
defecit in current account, which it has be attended with foreign cre 
dits. To this we have that to aggregate the high profet measure of in 
terest that industrialized countries recover for this credit. it is 
out standing consecuence serious live social, economycal and politic 
that have miloosed the foreing debt in latin America and Colombia. In 
that impose the decission of the organism international moneylender, 
which have used it is economy power for to establixh a strategy of neo 
colonization that world carry to perpetuate the poverty an down level 
pf life from the Latin American. 
This work concluded suggesting that feasible solution is that Latín 
countries wrestle unifed, jointed their ideas, their effort and their 
development programs for to look it exit to the problem of debt with 
out affect the already uncertain conditions life and work from city 
and form. 
GLOSARIO 
AMORTIZACION. Pago o extinción de una deuda, generalmente a largo pila 
zo. 
ARANCEL. Originalmente, las listas oficiales de los impuestos que de 
ben pagar los bienes importados y aplicados ahora a lo S bienes en 
general. Los aranceles son derechos de aduana, se emplean para ob 
tener un ingreso gubernamental o para proteger a la industria naiti 
nal de la competencia de importaciones. 
BALANZA DE PAGO. Es una tabulación de las transacciones de cargos y 
abonos de un país con países extranjeros o instituciones internado 
nales, elaborado y publicado en una forma. 
BALANZA COMERCIAL. Cuenta corriente de la balanza de pago, medida por 
la diferencia entre los ingresos de las exportaciones visibles e 
invisibles y los pagos por las importaciones visibles e invisibles. 
Si las exportaciones exceden a las importaciones, la diferencia se 
denomina Superávit de balanza comercial o balanza activo; si las 
importaciones superan a las exportaciones, la diferencia es un dé 
ficit o balanza comercial pasiva. 
CAPITALISMO. Formación económica que siguió al feudalismo; ese último 
régimen basado en la explotación. Bajo el capitalismo la sociedad 
se divide en dos clases fundamentales: burguesía y proletariado, 
la obtención de plusvalía mediante la explotación del trabajo asa 
lanado constituye la ley económica del capitalismo. 
COMERCIO EXTERIOR. Transacciones de exportación e importación de mer 
candas y servicios de un país con otros paises. El desarrollo bbl 
comercio exterior es condicionado por la influencia y poder de los 
países desarrollados que adquieren materias primas y productos agil 
colas procedentes de los países stibdesarrollados, a precios más ba 
jos que los de los productos manufacturados que adquellos venden. 
COMISION ECONOMICA PARA LA AMERICA LATINA (CEPAL). Organismo de las 
naciones unidas con sede en Santiago de Chile, encargada de esti ha 
los problemas económicos de la América Latina y hacer las proposi 
ciones pertinente para su solución. 
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CREDITO. Concesión del uso o poseción de bienes y servicios sin pago 
inmediato. 
DEFICIT. Un exceso del pasivo sobre el activo o cuando una corriente 
de gasto u obligaciones es superior a la corriente de ingresos o 
de recursos de un fondo. 
DEUDA. Ocurre cuando una suma de dinero u otros bienes son entregais 
en calidad de préstamo por una persona u organización a otra. La 
deuda surge a
.
través de la concesión de un crédito, empréstito o 
por la recaudación del capital prestado. 
DESEMBOLSO. Forma en la que quienes reciben el ingreso en un pais o 
un sector dado, se desprende de su renta antes de los impuestos 
DIVISAS. Unidad monetaria de un país. Se entiende también el tipo de 
sistema monetario de un país en dependencia de la base de garantía 
(oro, plata, papel moneda). El término se emplea para designarla 
moneda extranjera que participa en el sistema de pago internacio 
nal. 
DUMPING. Forma monopolística de discriminación de precios. Vender 
bienes en el extranjero a unos precios inferiores a los del merca 
do interior del exportador, después de sumarle los costos de trars 
porte y otros costos. 
EMPRESTITOS. Préstamo que toma el estado, una corporación o empresa 
especialmente cuando está representado por títulos negociables o 
al portador. Cuando los recursos normales para financiar los gas 
tos públicos resultan insuficientes, los gobiernos recurren a los 
empréstitos. 
FISCO. Erario, tesoro público por extensión, se usa ocasionalmente pa 
ra indicar al estado o a una autoridad en materia económica, gene 
ralmente el ministerio de hacienda de un gobierno. 
INFLACION. En esencia, una baja en el valor del dinero debido al al 
za de precio. Cuando la demanda monetaria global supera al valor 
de los bienes y servicios corrientemente disponible para la venta. 
INGRESO PERCAPITA O INGRESO POR HABITANTE. Es el ingreso de un país 
entre el número de habitantes. Para comparar el nivel de vida en 
tre economías. 
LIWIDEZ. En general, la facilidad con que un activo puede convertir 
se en dinero. 
MORATORIA. Plazo que se otorga para liquidar una deuda después de la 
fecha en que debería haberse liquidado. 
MULTILATERALISMO. Comercio Internacional entre más de dos países sin 
discriminación entre ellos y con disposiciones áspeciales. 
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PAIS SUBDESARROLLADO. Es aquel que aún no ha llegado a la etapa de de 
sarrollo económico caracterizado por el crecimiento de la industria 
lización y por un nivel de ingresos nacional suficiente para que 
exista una corriente económica interna requerida para financiar la 
inversión necesaria para el desarrollo posterior. 
PLAN BAKER. Propuesta formulada por James Baker, secretario del teso 
ro de los Estados Unidos, mediante la cual los bancos privados co 
merciales y organismos financieros de crédito entregan durante el 
próximo trienio, unos 20 mil millones de dólares, a cambio de modi 
ficaciones estructurales en las respectivas economías de los palsE.s-
más endeudados. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB). Una medida de flujo total de bienes y 
servicios producidos por la economía de un país durante determina 
do período, generalmente un año. 
PROTECCIONISMO. Existen tres conceptos: 
Por proteccionismo se debe entender el conjunto de medidas de poli 
tica económica tendiente a propiciar un desarrollo industrial en 
concordancia con los objetivos y metas de la política de desarro 
lb o económico. 
El conjunto de medidas adoptadas a un país para favorecer e] desa 
rrollo, algunas veces artificial, de sus riquezas, permitiendo a 
las industrias nacionales vender sus productos con ventajas sobre 
productos extranjeros gravados con derechos de importación. 
Sistema económico que aconseja la intervención del Estado vn la ex 
portaci6n e importación para favorecer la industria nacional, pro 
hibiendo, limitando la entrada al país de artículos extranjeros. 
SERVICIO DE LA DEUDA. Es el pago de interés por una deuda, además de 
las comisiones. 
TASA FLOTANTE. Tasa de interés que tiene dos tope de limite inferior 
y superior. Mientras baja beneficia a los deudores porque tienen 
que pagar nuevos intereses. 
- 
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